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ブ。沼グラミング学習指導に関する実践研究
ープ口グラミング学習の指導を中心としてー
工業科金城幸麓@工藤雄司@大平典男@茂木好和 e 森紀年 o i菜作貞男
1 .はじめに
情報教育が益々必要とされる社会においてコンピュー
タリテラシーの 1分野としてプログラミング学習は様々
な教育機関で推進されている口
本校工業科においても、プログラミング学習は l年次
の「情報基礎Jにおける BASICの学習、 2年次 1電
子機械実習j、2年次「プログラミング 1Jで継続的に行
わっている。
これらの科目で実践されているプログラムミング学習
のまとめとして一定のテーマに基づいた作品制作を行う
ことはプログラムミング学習として有効な事であると考
えられる為、本校では平成6年から「総合学科」に学科
改編を行って新しい科呂を実践しているが、以前の職業
科(機械科)から引き続いてプログラミング学習を上記
のような各科目で実践して成果を上げている。特に、プ
ログラミング学習を通して作成したコンテスト応募作品
は、それぞれ賞を獲得する等の著しい成果を上げている。
本研究は、昨年度の紀要33・34合併号においてプログ
ラミング指導に関する実践研究 1として行った研究に引
き続いて行ったものである。今回は受賞した生徒のプロ
グラムコンテストの作品概要の紹介と生徒の評価や作品
の分析を中心に報告する。
2. 1 実践内容と方法
本研究はプログラミングコンテストの作品制作を通し
てプログラミング学習についての実践研究を行なったも
のである。
2. 2 プログラミングコンテストと応募目的
最近における情報教育は益々急速になっており、さら
に日進月歩のパソコンの発達やその普及において、高等
学校においても情報技術教育の必要性は増大している。
このような点から全国高校生プログラムコンテストは、
高等学校に於けるクラブ活動や教科等で生徒が作成した
作品を募り情報技術教育の普及拡大、発展を白標として
いる。
本校においては数年前からプログラミング学習の集大
成として、全国高校生プログラムコンテストへの参加を
を行い、生徒のプログラミング技術向上を百標を設定し
た学習が可能となることを目ざしてプログラミング指導
を行い成果を上げている。
2. 3 プログラミング言語とテーマ
プログラミング言語として、 BASIC、FORTR
AN、COBOL等多くある。 BASICは分かり易く
馴じみ易く、コンピュータ入門の為には最適のプログラ
ミング言語の一つである。最近の生徒の傾向として、座
学形式で一定事項の解説を開くことにおいては適切な対
応に限界があるが、パソコン活用によるプログラミング
学習においては時間を忘れ打ち込む生徒が多くみられる
ような変化が認められる。これはBASICによるプロ
グラミングを行うことにより、対話形式で思考を行い問
題解決への手法が有効である例である。
プログラミング指導において有効性のある専門書が少
ない。特に工業分野においては実行性を持ったプログラ
ミング教材提供が望まれているがプログラミング言語の
中でBASICについては指導上の有効性について多く
の議論がなされているが、過去の本校における継続した
指導、多くの中学校から生徒がなじんだ実情、初心者の
プログラミング言語としての有効性を考慮し、今回もプ
ログラミング言語としてBASICを使用した。
プログラミングコンテストのテーマ選定においては、
ゲーム等を除き特に制約があるわけではないが、本校に
おいては生徒が工業科の授業の中で従前から継続的に指
導を行っている経緯と卒業後工業技術の発展に寄与する
人材育成を目標とする観点、から工業教科内容と関連の強
いテーマ選定を本年度も行った。
写真垂直多関節ロボット
3.作品概要
以下に各テーマについて生徒の作成したプログラム作
品、概要説明書、実行結果の一部、流れ図を示す。各プ
ログラムリストは節末に示す。
3. 1. 1 産業用ロボット簡易シミュレーション
平成 8年度(第171ヨ)
全国高校生プログラムミングコンテスト 優良賞
(作品の概要)
「機械設計Jで学習内容に記載されている垂直多関節
ロボットの動きをシミュレーション化した。また、マウ
スを使用してロボットのモデリングI~を作成する等の工
夫がなされている。
3. 1. 2プログラム概要説明書(生徒作品)
プログラム名 :産業用ロボット簡易シュミュレーシ
ョン
使用言語(行数):N88BASIC (1700) 
使用機種 :PC-9821 
[作成の自的]
各種工場の様々な場所で広く使われているロボットの
動きをシミュレーションすることにより、ロボットの動
きを理解できればと思い作成しました。
3. 1. 3 処理の概要
1 .垂直多関節ロボットのシミュレーションでは座標や
角度を求めるようにした。
2.図記号の向きを何方向か用意し、右クリックで回転
させることができ、把握を張り付け表示した時にプ
リントアウトするようにした。
3.構成図の所では、簡略化し見やすい物にしプリント
アウトすることができるようにした。
[プログラムの特徴と特に工夫・努力した点、]
・キーボードでキーの向時押しを判定やマウスを使用す
ることにより、誰でも簡単に操作できるようにした 0
・三角関数が非常に多いので、簡略化することにより処
理をスムーズに行うことに力を入れました。プログラ
ムの型もきれいに整えました。
[利用の効果]
シュミュレーションすることにより垂直多関節ロボッ
トの動きを知ることができ、構成図のプリントアウト
を利用できると考えました。ロボットの記号化した図
のプリントアウトもできるので、簡単な授業で使える
と思います。
3. 1. 4 プログラム設計報告書
(1)作品ができるまでの手願
-今、人の手を使わずに、ロボットが動いている。そ
のロボットの動きを中心にプログラムを始めた。
(2)協力体制
-各個人で一つのプログラムを担当し、進めていった 0
・お互いのプログラミング技術を教えあい確実なもの
を制作した。
(3)新しいアイデア
。INKEY$をf吏わずにキーボードメモリに夕、イレク
トアクセスし、キーボードの向時押しができるよう
にした。
-誰でも簡単に使用できるように、マウスを使えるよ
うにした0
・画面表示した垂直多関節ロボットの構成図をハード
コピーでプリントアウトする事ができるようにした。
(4)苦心した点
-三角関数の計算が非常に多く、あらゆる回転で求と
める必要があり、いかに計算を少なくするかが課題
だった。
・マウスがどのポイントでクリックされたかによって、
様々な処理をするため、 1F判定文が複雑で難かし
かった。
-極力、構成図を見やすくするように簡略化した。
(5)ょくできた点
・ランダムファイルを使いグラフィクスをすばやく読
みだすことができるようにした。
・マウスを{吏うことカfできた。
・キーの同時入力ができるので、複数の関節を一度に
動かせる口これによって処理速度の向上をはかるこ
とができた。
(6)作品使用の効果例
-垂直多関節ロボットの動きをしる事ができる。
-誰でも簡単にマウスでロボットのモデリング図を作
成することができる。
-垂直多関節ロボットの構成を知ることができる。
変数表 1(START. BAS) 
背景グラフィクス用変数
Xl~X4 ・・・・ X座標
Yl'""Y4・.. . Y産標
R • • .・・・・・半径
XC・.. . . . . X中心座標
Y C • • 
RAD・
A. 
. . . Y中心座標
・・角度をラジアン表現
.・・角度
・・・ループ用
1 1・・・ e ・・・ループ始点
1 2・・・・・・・ループ終点
c .・・・・・・・色
その他の変数
K s;. . . . .・・キー入力
N.・・・・・・・ループ用
変数表I (1. BAS) 
作画用の座標系変数
アーム 1~ 3 
A 1 ~3 
アーム番号
リスト
A/B 
描く面
X/Y 
座標
E A/B X/Y 1~4 
リスト描く面 座標 座標番号
1 ~ 4 
座標番号
※この部分は少し特殊で、、アーム側がA面・ハンド
側がB面になっている。
ハンド甲・乙
H 1/2 A/B X/Y 1 ~ 4 
ハンド番号 描く面 座標 座標番号
XX.. 'S4 (Y方向を軸とした回転)の
中心座標
YY . • .床の線が描かれる座標
X V • .・補助線の中心となるX座標
YV' / Y座標
XZ 1 ~ 6・e ・それぞれの補助線のX軸について
の開始点と終了点
Y Z 1 ~6 ・ / Y軸について
の開始点と終了点
その他の作画用変数
S 1 . . .実際に使っているアーム 1の角度
S 2・・・ アーム 2の角度
S 3・・・ アーム 3の角度
S 4・・・ Y方向を斡とした回転
角度
S 5・ リストの回転角度
E 1 • • .アーム 1・2の長さ
E2・・・アーム・リストのi福
E 3・・・アーム 3・リストの長さ
R4・・・リストの中心から頂点までの長さ
RAD.・角度をラジアン表現すりための変数
その他の作画用変数
Kl・・・ 1~ 7のキー判定
K2・・・ 8・9のキー判定
K3・・・ →の判定
K4・ ←の判定
K5・@・ RollUp/Downのキー判定
表示用変数
c. .・ロボットの色
D.・・補助線の色
X.・.DATA欄に表示されるX座標
Y • . . 万 Y座標
Z .・・ /J Z座標※この:紬の補
その他の変数
1・・・スクローノレループ
変数表II(2. BAS) 
グラフィクス描写用変数
1< 1 ~ 8・・・・各!翠記号の形状記憶
X (1~3) ・・図記号部外枠のX座標
Y (1~5) ・・図記号部外枠のY座標
PX (1~4) ・図記号部のX座標
PY (1~8) ・図記号部のY座標
AX (1~7) ・張り付け部のX座標
AY (1~7) ・張り付け部のY座標
P 1 ~ 8・・・・図記号を蓄える
PS・・・・・・図記号枠を蓄える
X . • .・・・・方眼を描く X座標
Y. .・・・・・方日畏を描く Y座標
※以下省略
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3. 1. 5 授賞の要因
本校は現3年次より、総合科として総合科学科という
名称で発足した経緯がある。最近ロボットの発達はめざ
ましく、高等学校においても著しく指導の重要性が求め
られている。本校工業科においては「機械設計IJの教
科の中で取り扱っている。
そこで、プログラム教材として垂直多関節ロボットを
シミュレーションを選定したのは評価できるものである。
プログラミング言語として BASIC言語を使用してロ
ボットの動きをシミュレーションすることは困難なこと
である。この作i弘においては計算用サブルーチンを作成
し、アームの動きに対する計算を図形として取り組み、
計算する手法がなされている。(プログラムリスト(1) 参
照)
産業用ロボットは動作形態により
(1)直角座標ロボッ卜
(2)円筒座標ロボット
(3)極座標ロボット
(4)水平多関節ロボット
(5)垂直多関節ロボット
に分類される。本作品においては水平多関節ロボット
として動きをシンプルに分かりやすくモデリングした所
にまた、 GETPUTを{吏用しモデリングをロボット設計
者が自由に回転位置、直動位置、旋回位置等を設計可能
にした点に工夫の後がある。
(プログラムリスト(2) 参考)
ロボット本体の構成I~ 4つに分け作成した。グラフィ
クを用いロボット構成図を作成することはかなりの困難
と忍耐を要するものである。本作品においては一人の生
徒が組み立て図を作成した。組立図は多くが単純な
LINE文と CIRCLE文の組み合わせであるが努力の後
がうかがえる作品である。
今回、優良賞授賞の要因として主に以上 3点があげられ
る。
3. 1. 6 改善点
(1)ロボットの動作がキーボード入力のみであり、自動運
転等の拡張が要求される。
(2)ロボットは本来、物体を摺み移動させることが要求さ
れる。そこで物体間着、移動のシミュレーションの拡
大が望まれる。
3. 2. 1 等角 I~{'l::成プログラム
平成8年度(第17回)
全国高校生プログラムミングコンテスト 優良賞
(作品の概要)
プログラム名 :等角図作成プログラム
機械製図において物の形を正面図、平面図、側面図の
3面を書くことにより自動的に等角密(立体図)が作成
される。各種参考資料にみられない独特の発想である。
(生徒作品)
使用言語(行数):N88BASIC (288) 
使用機種 :PC-9821 
[作成の目的]
立体図(等角図)を作成するのは専門的な知識が必要
ですが、それを分かりやすく簡単に入力、出力できるプ
ログラムは作れないかと思い作成しました。
3. 2. 2 処理の概要
1.始めに校名、作者名を表示してアピールしました。
2.使用法を入れて入力しやすくしました。
3.消去の他に全消去を入れました。
4. 図にますをヲlいて描きやすく、見やすくしました。
[プログラムの特徴と特に工夫・努力した点]
キーボードで図形を 3つ描けば立体図形が描けるよう
なプログラムにしました。斜めの線も使える様、プロ
しました。他には円と円弧の移動を半分にして穴が描
きやすいようになっています。
[利用の効果]
製図、等角図の学習、説明に使えると思います。
3. 2. 3 プログラム設計報告書
(1)作品がで、きるまでの手順
-今までに学んだ知識やマニュアルを読んで得た知識
を使って制作できるテーマを決め、そのテーマに沿
って「オープニングJrメインJrエンディングJrサ
ウンドJその他いろいろな分野を 4人で割り振り、
プログラムを作り上げました。
(2)協力体制
。割当てられた分野をそれぞれがこなし、作成の途中
で、各々のプログラムを組み合わせて確認するため
に何度も集まってプログラムの修正を行い、最後に
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正しく動くように組み合わせ完成しました。
(3)新しいアイデア
・こでまでは一つのプログラムのみで十分行数が足り
るものを作ってきていましたが今回はプログラムの
内容なってしまったので、 iOPENPROji1¥lIAIN悼
PROj iDRAWPROj iENDPROjの4つに分けて
それぞれを RUNやCHAINでつなぎ、それぞれの
プログラムの役割が分かりやすくなりました。
(5)ょくできたj長
・オープニングでの校名、作者名の表示は良くできま
した 0
・グラブイクも立体図形を使ったオープニングが描け
良くできました。
・メニューで使用方法を見る事が出来るので始めて使
う人で、も簡単に使えます。
-等角図の線を太くしたので見やすくなりました。
-図の場所、コマンドの場所の取り方が良くできまし
た。
(4)苦心した点
・このプログラムを作るにあたって資料が全然なく、
何から手を付けていいかわからず大変でした。
. MAINPROを作り上げるのに時間がかかり、他の
プログラムが遅れてしまいました。
-変数が多くなってしまい、把握するのが大変でトした 0
.プログラムが大きかったので4つに分けました。
-変数が多いので 1F判断文も多くなり、制御するの
が大変で〉した。
(6)作品使用の効果例
-三面図の入力で、等角図が描けるので製図の勉強に
使用したり、説明に使用したりできます。
・キーボードでの入力で簡単に描けるので等角図を知
らない人でも使用できます。
-製i翠を始めて勉強する人にも使えます。
変数表1(OPEN. BAS) 
変数名 ・初期値・ 内容
(文字変数) (文字等)
K$ INKEY$ 押されているキーの文字を
K$に得る。
FORNEXTを使って待ち
時間を設定するときの値
メニューの中の 3つの項白
を選ぶと 1，._ 3の値のどれ
かに変化し、GOTOの行き
先を変える。
T 
NX$ 
IROS 
MAX 
MBC 
1¥I1CC 
A$ 
HYOUZ1$ 
SPED 
HABA 
NAMAE 
HYO 
IYO 
日SET
HX、HY
HY 
※以下省略
6 
??
? ?
。
l カーソルキーを動かすこと
によってこれが1~3の値
のどれかに変化し、メニュ
ーの文字の色や NX$の値
を変化させる。
メニューの lつ自の項目の
色
! 2 
3 /J 
! 
J! 
(黄が選択されているもの
を表し白は他の選択枝)
DATA文から READする
時に DATAを記憶させる
もの
1ならば表示し 1へ
→学校名、学科名を表示
2ならば表示し 2へ
→名前(作者名)の表示
学校名や学科名が下りてく
る時のスピードを設定(2種
類)
文字問のスペース設定
名前を GETした人数回の
数を入力し、次にその行に
きた時は次に進むようにセ
ット
名前を左から表示させる持
の表示する場所の値
名前を右から表示させる時
の表示する場所の値
名前の表示をする持に iOj
の場合はGET@を使って
名前表示の準備をする ilJ
の場合はGET@を飛ばし
てPUT@で名前を表示す
る命令に行く
学校名や学科名を表示する
時に「五Xjは左からの長さ
iHYjは上からの長さを
示す
学校名、学科名を表示する
時の Yの値
~31 流れ図
実行結果
操作
表題・ iWJ作者¥
の表示 / 
(1) 1~32-1の画面より平面図、正面図、側面図を始点、
終点の入力より図形入力を行う。
(2)画面上の対応より、等角図(立体図)が自動的に作成
される。(図32-2)
平面白 ヤ'7Uj[21 
図32-1(実行結果 1) 
芸品目
3. 2. 4 授賞の要因
機械製[~の初歩の段階で学ぶことは、品物の平面図、
正面図、側面図の 3方面から等角図(立体図)を作成す
ることである。特に初心者においては 3面図から立体図
への変換が困難なことである。本プログラムは以下の 3
点に工夫がなされている。
(1)発想の着服点が良い。
機械製図の教科においては、通常 3面図を問題より提
供し、それを基に等角図を書く、あるいは等角函を提供
して、 3面図を書く方法が通常である。(密33 参考)
図33
この生徒は製図の基本に着眼し、配列を考え本作品を作
成した。
(2)プログラミング技術 Iの教科でGETPUTの概念の
指導を受け応用実践した、すなわちキーボード入力に
よる 3面図のデータを取り込みそれを等角図に変換
した。プログラムにおいては(プログラムリスト(3)
に表れている。
3. 2. 5改善点
(1) 3面図作成において操作性が悪い、今後マウスによる
図の作成等が要求される。
(2)等角j認を提供し、それから 3面留を書くような構想、の
拡大が必要とされる。
4.結果と考察
以下に過去4年間の全国高校生プログラミングコンテ
ストに出展した結果を示す。
93年(第15回)
1.佳作 (平語車の設計製図)
例年(第16回)
し優良賞(2段減速手巻きウインチの設計製図)
2.佳作(溶接ロボットシミュレーション)
3.学校優良賞(団体賞)
95年(第17回)
1.優秀賞 (NC旋盤簡易入力システム)
2. 1，憂良賞(テーブルリフタのシミュレーション)
3.佳作(自宅から学校までの時刻表)
4.学校優秀賞(団体賞)
96年(第18回)
1 .優良賞 (1)等角図作成プログラム
(2)産業用ロボット簡易シミュレーション
2.学校優秀賞(団体賞)
過去 4年間の入選状況から本校、工業科におけるプロ
グラミン指導が全国的に高水準にあることがわかる。
その要因として、工業科という教科の中で厳選した教
材の提供、過去の本校における継続したプログラミング
教育による作品の蓄積等が考えられる。
生徒はプログラミングコンテストの作品制作を通して
テーマ設定、問題分析、問題解決への試みがなされた、
産業ロボット簡易シミュレーションにおいては機械設計
の教科書を通じてより一層の深い知識を習得しロボット
についての構造、動きの分析を行った。
等角i雪作成プログラムにおいては機械製図のより一層
の理解、問題分析が学習されたが、 BASIC言語によ
るプログラミングの限界も発見された。
今後、プログラミング言語として他の言語を使用した
プログラミングが必要とされ、付随して起こるより充実
した指導方法の確立が望まれる。
5.終わりに
生徒は、プログラミングコンテストの作品制作を通じ
て、さらに深い情報教育の理解を深めることができた。
一定の作品を作ることにより、必然的に起こり種々の問
題把握、問題解決へのアプローチをあらゆる角度から検
討することによりより深い専門性の追求を行うことがで
きた。 BASICにおけるプログラミング学習のまとめ
として作品を制作することにより、 BASIC言語の有
効性、本校のプログラミング学習の全国レベルでの位置
づけを確認することができた。
プログラミング学習を行うことにより付随する、教科
における一層の充実した理解を深めることができた。更
にプログラミングコンテスト入賞による呂標達成を経験
することにより、例年のことであるが生徒は普段の授業
に見られない頑張りを示した。これは一定テーマに基ず
いた作品制作が生徒のやる気を昂揚させる為であり、教
育効果として大きいものであった。
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プログラムリスト(1)
(産業用ロボット簡易シミコーレーション) ※垂直多間接ロボット(アームの動き)
10000 CONSOLE 0.25.0.1 
10010 SCREEN 3.0.0.1:CLS 3 
10020 STOP ON 
10030 ON STOP GOSUB *END 
10040 LINECO.O)ー C639.399).5.B 
10050 LINEC5.5)-C394.394) .5.B 
10060 LINEC399.5)ー C634.261).5.B 
10070 LINEC399.266)ー (634.394).5.B 
10080 LOCATE 51.1:COLOR 7:PRINT"DATA" 
10090 LOCATE 53.3・PRINT"名前
10100 COLOR 2:PRINT"垂直多関節ロボット H
10110 LOCATE 53.5:COLOR 7:内 INT"座標(絶対)
10120 LOCATE 67.5:COLOR 6:PRINT"X=" 
10130 LOCATE 67.6:PRINT"Y=" 
10140 LOCATE 67.7:PRINT"Z二 H
10150 LOCATE 53.9:COLOR 7:PRINT"角度(相対)
10160 LOCATE 67.9:COLOR l:PRINT"α-
10170 LOCATE 67.10:COLOR 2:PRINT"s=" 
10180 LOCATE 67.11・COLOR 4:PRINT"y=" 
10190 LOCATE 67.12:COLOR 7:PRINT"o=" 
10200 LOCATE 53.14:COLOR 7・PRINT"角度(絶対)
10210 LOCATE 67.14:COLOR 5:PRINT"e=" 
'画面の設定
. STOPキ一割り込み
'枠を作画する
'データ・操作方法の表示
10220 LOCATE 51.17:COLOR 7:PRINT"アーム 1 r+J...l rー 」・・.7" 
1 0 2 3 0 L  C A T E 5 1 . 1 8 : P R 1 N T " 1 2 r十」・・・ 2 rー」・..8川
10240 LOCATE 51.19:PRINT" 1 3 r+J・.3 rー J・9 " 
10250 LOCATE 51.20・PRINT"X調1r15向 「十」 ・寸ー 「ー j...-，" 
10260 LOCATE 51.22:1コRINT"リスト r+j'''Roll up 
10270 LOCATE 51.23:PRINT" r-J'''Roll down 
10280 LOCATE 0.0 
10290 COLOR 7 
10300 S1=270 
10310 S2=270 
10320 S3=270 
10330 S4=0 
10340 S5=0 
10350 XX=65 
10360 YY=360 
10370 R1之 100
10380 R2=50 
10390 R3=25 
10400 R4ご 50*SQR(2)/2 
10410 T=25 
10420 RAD=3.141592654#/180 
10430 C=7:GOSUB キK1
10440 K1=255-INPC&HEO) 
10450 K2=255-INP(&HE1) 
10460 K3=255-INP(&HE8) AND &H4 
10470 K4=255-INPC&HEA) AND &H4 
10480 K5=255-INP(&HEB) 
10490 IF K1く>0 THEN C=O:GOSUB *K2 
10500 IF K2<>0 AND Cく>0 THEN CコO:GOSUB *K2 
10510 IF K3く>0 AND Cく>0 THEN C=O:GOSUB キK2
10520 IF K4く>0 AND C<>O THEN C=O:GOSUB *K2 
10530 IF K5く>0 AND Cく>0 THEN C=O・GOSUB *K2 
10540 IF K1=128 THEN GOSUB *DEC1 
10550 IF K2=1 AND K1く>4 THEN GOSUB キDEC2
10560 IF K2=2 AND K1く>8 THEN GOSUB *DEC3 
10570 IF K1=2 THEN GOSUB *INC1 
10580 IF K1=4 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC2 
10590 IF K1=8 AND K2く>2 THEN GOSUB *INC3 
'変数の定義
'キ -1~7 の入力
'キ-8・9の入力
'キー → の入力
'キー ← の入力
'RollUp/RollDown の入力
'以下10760行まで入力判定
10600 IF K1=6 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC2 
10610 IF K1=10 AND K2く>2 THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC3 
10620 IF K1=12 AND CK2く>1 OR K 2く>3) THEN GOSUB *INC2:GOSUB *INC3 
10630 IF K1=132 AND K2く>1 THEN GOSUB *INC2:GOSUB *DEC1 
10640 IF K1=126 AND K2<>2 THEN GOSUB *INC3:GOSUB *DEC1 
10650 IF K2=3 AND CK1く>4 OR K1く>8) THEN GOSUB *DEC2:GOSUB *DEC3 
10660 IF K1=14 AND CK2く>1 OR K2く>2) THEN GOSUB *INC1 :GOSUB *INC2:GOSUB *INC3 
10670 IF K1=140 AND CK2く>1 OR K2く>2) THEN GOSUB *INC2:GOSUB *INC3:GOSUB *DEC1 
10680 IF K3=4 AND K4く>4 THEN GOSUB *DECX 
10690 IF K4=4 AND K3く>4 THEN GOSUB *INCX 
10700 IF K5=1 THEN GOSUB *DECR 
10710 IF K5=2 THEN GOSUB *INCR 
10720 IF K1く>0 THEN C=7:GOSUB *K1 
10730 IF K2く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB 本K1
10740 IF K3く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10750 IF K4く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10760 IF K5く>0 AND Cく>7 THEN C=7:GOSUB *K1 
10770 GOTO 10440 
10780 ・キ一入力処理用サブルーチン
10790 *INC1 
10800 IF S1=310 THEN RETURN 
10810 S1=Sl+1 
10820 S2=S2+1 
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10830 53=53-11 
10840 RETURN 
10850 *INC2 
10860 IF 52=51+40 THEN RETURN 
10870 52=52+1 
10880 53=53+1 
10890 RETURN 
10900 *INC3 
10910 IF 53=52+40 THEN RETURN 
10920 53コ53+1
10930 RETURN 
10940 *INCX 
10950 IF 54=60 THEN RETURN 
10960 54=54+1 
10970 RETURN 
10980 *INCR 
10990 IF 55=180 THEN RETURN 
11000 S5=S5+2 
11010 RETURN 
11020 *DECl 
11030 IF 51=270 THEN RETURN 
11040 51=51-1 
11050 52=52-1 
11060 53=S3-1 
11070 RETURN 
11080 *DEC2 
11090 IF S2=51 THEN RETURN 
11100 52=52-1 
11110 53=53-1 
11120 RETURN 
11130 *DEC3 
11140 IF 53=S2 THEN RETURN 
11150 53=53-} 
11160 RETURN 
11170 *DECX 
11180 IF S4=-60 THEN RETURN 
11190 54=54-1 
11200 RETURN 
11210 *DECR 
11220 IF S5=一180 THEN RETURN 
11230 55=55-2 
11240 RETURN 
11250 '計算用サブルーチン
11260 'アーム 1の計算
11270 *Kl 
11280 AIAX1=XX+25 
11290 AIAX1=C05((54+45l*RADl*R4+XX 
11300 AIAY1=YY 
11310 A1AX2=COS(SI*RADJ*Rl+AlAXl 
11320 AIAX2=C05(S4*RADl*(AIAX2-AIAXll+AIAXl 
11330 AIAY2=SIN(Sl*RADl*Rl+AIAYI 
11340 AIAX3=COS((SI-90l*RADl*R2+AIAXI 
11350 AIAX3=COS(S4*RADl*(AIAX3-AIAXll+AIAXI 
11360 AIAY3=SIN((SI-90l*RADl*R2+AIAYI 
11370 AIAX4=C05(SI*RADl*Rl+AlAX3 
11380 AIAX4=COS(S4*RADl*(AIAX4-AIAX3l+AIAX3 
11390 AIAY4=SIN(SI*RADl*Rl+AIAY3 
11400 AIAXOコCOS((S4-180l*RADl*R2+AIAXl
11410 AIBX1=XX+25 
11420 AIBXl=COS((S4-45)*RAOJ*R4+XX 
11430 AIBY1=YY 
11440 AIBX2=COS(SI*RADl*Rl+AIBXI 
11450 AIBX2=COS(S4*RADl*(AIBX2-AIBXll+AIBXI 
11460 AIBY2=SIN(SI*RADl*Rl+AIBYI 
11470 A1BX3=COS((51-90J*RADJ本R2+AIBXl
11480 AIBX3=COS(S4キRADl*(AIBX3-AIBXll+AIBXI
11490 AIBY3=SIN((SI-90l*RADl*R2+AIBYI 
11500 AIBX4=COS(SI*RADl*Rl+AIBX3 
11510 AIBX4=COS(54*RADl*(AIBX4-AIBX3l+AIBX3 
11520 AIBY4=SIN(SI*RADl*Rl+AIBY3 
11530 AIBXO=COS((S4-180lキRADl*R2+AIBXl
11540 A2AXO=AIAX4 
11550 A2AYO=AIAY4 
11560 A2BXO=AIBX4 
11570 A2BYO=AIBY4 
11580 ・アーム 2の計算
11590 A2AX1=AIAX2 
11600 A2AY1=AIAY2 
11610 A2AX2=COS(S2*RADlキRl+A2AXl
11620 A2AX2=COS(54*RADl*(A2AX2-A2AXll+A2AXl 
11630 A2AY2=SIN(S2*RADJ*R1+A2AYl 
11640 A2AX3=C05((52-90l*RADl*R2+A2AXl 
11650 A2AX3=C05(S4*RADl*(A2AX3-A2AXll+A2AXl 
11660 A2AY3=SIN((52-90l*RADl*R2+A2AYl 
11670 A2AX4=COS(S2*RADl*Rl+A2AX3 
11680 A2AX4=C05(S4*RADl*(A2AX4-A2AX3l+A2AX3 
11690 A2AY4=5IN(52*RADl*Rl+A2AY3 
11700 A2BX1=AIBX2 
11710 A2BY1=AIBY2 
11720 A2BX2=COS(S2*RADJ*Rl+A2BXl 
11730 A2BX2=COS(S4*RADlキ(A2BX2-A2BXll+A2BXl
11740 A2BY2=SIN(S2*RADl*Rl+A2BYl 
11750 A2BX3=COS((S2-90l*RADl*R2+A2BXl 
11760 A2BX3=COS(S4*RADJネ (A2BX3 A2BXll+A2BXl 
11770 A2BY3=SIN((S2-90l*RADl*R2-1-A2BYl 
11780 A2BX4コCO5 (S 2キRADlキRl+A2BX3
11790 A2BX4=COS(S4*RADJ*(A2BX4-A2BX3l+A2BX3 
11800 A2BY4=SIN(S2*RADl*Rl+A2BY3 
11810 A3AXO=A2AX4 
11820 A3AYO=A2AY4 
11830 A3BXO=A2BX4 
11840 A3BYO=A2BY4 
11850 ・アーム3の計算
11860 A3AX1=A2AX2 
11870 A3AY1=A2AY2 
11880 A3AX2=COS(S3*RADl本R3+A3AXl
11890 A3AX2=COS(S4*RADl*(A3AX2-A3AXll+A3AXl 
11900 A3AY2=SIN(S3*RADl*R3+A3AYl 
11910 A3AX3=COS((S3-90lキRADl*R2+A3AXl
11920 A3AX3=COS(S4キRADl*(A3AX3-A3AXll+A3AXl
11930 A3AY3=SIN((S3-90l*RADlキR2+A3AY1
11940 A3AX4=C05(S3*RADlキR3+A3AX3
11950 A3AX4=COS(S4*RADl*(A3AX4-A3AX3J+A3AX3 
11960 A3AY4=SIN(S3*RADl本R3+A3AY3
11970 A3BX1=A2BX2 
11980 A3BY1=A2BY2 
11990 A3BX2=C05(S3*RADJ*R3+A3BXl 
12000 A3BX2=COS(54*RADl*(A3BX2-A3BXll+A3BXl 
12010 A3BY2=SIN(S3*RADl*R3+A3BYl 
12020 A3BX3=COS((S3-90l*RADl*R2+A3BXl 
12030 A3BX3=COS(S4*RADl*(A3BX3-A3BXIJ+A3BXl 
12040 A3BY3=SIN((S3-90l*RADJ*R2+A3BYl 
12050 A3BX4=COS(S3*RADJキR3+A3sX3
12060 A3BX4=COS(S4*RADl本 (A3BX4…A3BX3l+A3BX3
12070 A3BY4=SIN(S3*RADl*R3+A3BY3 
12080 ・リストの計算
12090 RX=(A3AX2+A3AX4+A3BX2+A3BX4l/4 
12100 RY=(A3AY2+A3AY4+A3BY2+A3BY4l/4 
12110 S41コS4+90
12120 Xl1=C05((55+45l*RADl*R4 
12130 Yll=SIN((S5+45l*RADl*R4 
12140 XI2=C05((55+135lキRADl*R4
12150 YI2=5IN((S5+13Sl*RADl*R4 
12160 XI3=-Xll 
12170 YI3=-Yl1 
12180 XI4=-XI2 
12190 YI4=-YI2 
12200 RXO=RX 
12210 RYO=RY 
12220 R31=C05(53*RADl*R3 
12230 RX1=5IN(541キRADl*R31+RXQ
12240 RY1=5IN(53*RADl*R3+RYO 
12250 Y21=COS(S3*RAD)*Yll 
12260 Y22=C05(53*RADl*YI2 
12270 Y23=-Y21 
12280 Y24=-Y22 
12290 Y31=5IN(53*RADl*Yll 
12300 Y32=5IN(S3*RADl*YI2 
12310 Y33=-Y31 
12320 Y34=-Y32 
12330 531ご ATN(Y31 /Xl1 1 /RAD 
12340 532=ATN (Y32/XI2l /RAD 
12350 S33=ATN (Y33/XI3l /RAD 
12360534=ATN(Y34/XI4l/RAD 
12370 IF XllくoTHEN K=-1 EL5E K=1 
12380 L31=5QR(Xl1^ 2+Y31 ^2lキK
12390 IF X12くoTHEN K=-1 EL5E K=1 
12400 L32=5QR(XI2^ 2+Y32^ 2l*K 
12410 IF X13くoTHEN K=-l ELSE K=l 
12420 L33=SQR(XI3^ 2+Y33^ 2l*K 
12430 IF X14くoTHEN K=-1 ELSE K=1 
12440 L34=5QR(X14^ 2+Y34^ 2l*K 
12450 X21=C05((531+S41l*RADl*L31 
12460 X22=C05((532+S41)*RADl*L32 
12470 X23=COS((S33+S41l*RADl*L33 
12480 X24=COS((534+S41l*RADl*L34 
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RAY1=Y21+RYO 
RAY2=Y22+RYO 
RAY3=Y23+RYO 
RAY4=Y24+RYO 
RBY1=Y21+RY1 
RBY2=Y22+RYl 
RBY3=Y23+RY1 
RBY4=Y24+RYl 
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13320 LINE -(A2BX3，A2BY3l，C 
13330 L 1 NE -(A2BX1 ，A2BYl 1 ，C 
13340 LINE -(A2BXO，A2BYOl，C 
13350 L 1 NE -(A2BX3， A2BY3 1 ，C 
13360 LINE(A2AX1，A2AY1lー (A2BX1，A2BYl 1 ，C 
13370 LINE(A2AX2，A2AY2lー (A2BX2，A2BY2l ，C 
13380 LINE(A2AX3.A2AY3l一(A2BX3，A2BY3l ，C 
13390 LINE(A2AX4.A2AY4l一CA2BX4，A2BY4l ，C 
13400 'アーム3の作画
13410 LINE(A3AX1.A3AY1lー (A3AX2，A3AY2l，C
13420 LINE -(A3AX4，A3AY4l，C 
13430 LINE -CA3AX3，A3AY3l，C 
13440 LINE -(A3AXl ，A3AYll ，C 
13450 LINE -(A3AXO，A3AYOl，C 
13460 LlNE -(A3AX3，A3AY3l，C 
13470 LINE(A3BX1.A3BY1lー (A3BX2，A3BY2l ，C 
13480 LINE -(A3BX4，A3BY4l，C 
13490 LINE -CA3BX3，A3BY3l，C 
13500 LINE -(A3BX1 ，A3BY1l ，C 
13510 LINE -(A3BXO，A3BYOl，C 
13520 LINE -(A3BX3，A3BY3l，C 
13530 LINE(A3AX1，A3AY1lー (A3BX1，A3BY1 1 ，C 
13540 LINE(A3AX2.A3AY2lー (A3BX2，A3BY2l ，C 
13550 LINE(A3AX3.A3AY3lー (A3BX3，A3BY3 1 ，C 
13560 LINE(A3AX4.A3AY4l一CA3BX4，A3BY4l ，C 
13570 ・リストの作画
13580 LINE(RAX1.RAY1 1 -(RAX2，RAY2l ，C 
13590 LINE (RAX3，RAY3l，C 
13600 LINE 一(RAX4，!tAY4l ，C 
13610 LINE -(RAX1，RAY1l，C 
13620 LINE(RBX1.RBY1lー (RBX2，RBY2l，C
13630 LINE -CRBX3，RBY3l，C 
13640 LINE -(RBX4，RBY4l，C 
13650 LINE -(RBX1，RBY1l，C 
13660 LINE(RAX1.RAY1l一(RBX1，RBY1l ，C 
13670 LINE(RAX2.RAY2l-(RBX2，RBY2l ，C 
13680 LINE(RAX3，RAY3l一(RBX3，RBY3l ，C 
13690 LINE(RAX4.RAY4lー (RBX4，RBY4l，C
13700 'ハンド甲の作画
13710 LINECH1AX1.H1AY1l一(H1AX2，H1AY2l，C
13720 LINE -CH1AX4，HIAY4l，C 
13730 LINE -(HIAX3，H1AY3l ，C 
13740 LINE(H1BX1，H1BY1lー(日 1BX2，H1BY2l，C
13750 LINE -(H1BX4，H1sY4l，C 
13760 LINE -CH1BX3，HIsY3l，C 
13770 LINE -(ト11sX1，HIBY1l ，C 
13780 LINE(H1AX2，H1AY2lー (H1BX4， H1 sY4l ，C 
13790 LINE(H1AX4.H1AY4l-(H1sX2，H1BY2l ，C 
13800 ・ハンド乙の作画
13810 LlNECH2AX1，H2AY1lー (H2AX2，H2AY2l，C
13820 LIN区 一(H2AX4，H2AY4l ，C 
13830 LINE -(H2AX3，H2AY3l，C 
13840 LINE(H2sXl.H2sY1lー (H2BX2，H2BY2l ，C 
13850 し1NE -(日2BX4，H2BY4l ，C 
13860 LINE -(ト12sX3，H2BY3l ，C 
13870 LINE -(ト12BX1，H2sY1 1 ，C 
13880 LINE(H2AX2，H2AY2lー (H2sX4，H2sY4l ，C 
13890 LINE(H2AX4，H2AY4lー(H2BX2，H2BY2l ，C 
13900 ・補助線の作画
13910 IF C=7 THEN 0=5 ELSE 0=0 
13920 LINE(XX，YY+20lー (XX，YY-200l ，0 
13930 IF C=7 THEN 0=6 
13940 XV=(H1AX2+H1AX4+H2AX2+H2AX4l /4 
13950 YV=C日1AY2十日1AY4+H2AY2+十12AY4l/4
13960 LINECXV-10，YVl-(XV+10，YVl ，0 
13970 LINECXV，YV-10lー (XV，YV+10l，0
13980 IF C=7 THEN 0=1 
13990 IF C=7 THEN 0=1 
14000 XV= (A1AX1+A1AX3+A1sX1+A1sX3l /4 
14010 YV= CA1AY1+A1AY3+A1BY1+AIsY3l /4 
14020 XZ1=COS((SI+180l*RAOl*20+XV 
14030 XZ1=COS(S4*RADl*(XZ1ωXVl+XV 
14040 YZ1=SIN((Sl+180l*RAOl*20+YV 
14050 XZ2=COSCS1*RAOl*120+XV 
14060 XZ2ご COS(S4*RAOl*(XZ2-XVl+XV
14070 YZ2=SIN(Sl*RADl*120+YV 
14080 LINE(XZ1 ，YZllー (XZ2，YZ2l ，0 
14090 IF C=7 THEN 0=2 
14100 XV=(A2AX1+A2AX3+A2BX1+A2BX3l/4 
14110 YV=(A2AY1+A2AY3+A2BY1+A2sY3l /4 
14120 XZ3=COSC(S2+180l*RAOl*20+XV 
14130 XZ3=COS(S4本RAOl*CXZ3-XVl+XV
14140 YZ3=SIN(CS2+180l*RAOl*20+YV 
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14150 XZ4=COSCS2*RAO)*120+XV 
14160 XZ4=COSCS4*RAO)*CXZ4-XV)+XV 
14170 YZ4=SINCS2*RAO)*120+YV 
14180 LINECXZ3.YZ3)ー CXZ4.YZ4) .0 
14190 IF C=7 THEN 0=4 
14200 XV=CA3AX1+A3AX3+A3BX1+A3BX3) /4 
14210 YV=CA3AY1+A3AY3+A3BY1+A3BY3) /4 
14220 XZ5=COSCCS3+180)*RAO)*20+XV 
14230 XZ5=COSCS4*RAO)本 CXZ5-XV)+XV
14240 YZ5=SINC CS3+180)*RAO)*20+YV 
14250 XZ6=COSCS3*RAO)*120+XV 
14260 XZ6=COSCS4*RAO)*CXZ6-XV)+XV 
14270 YZ6=SINCS3*RAD)*120+YV 
14280 しINECXZ5.YZ5)ー CXZ6.YZ6).0
14290 .数値の表示
14300 LOCATE 73.5:COLOR 6:PRINT X 
14310 LOCATE 73.6:PRINT Y 
14320 LOCATE 73.7:PRINT Z 
14330 LOCATE 73.9:COLOR 1 :PRINT Sl-270 
14340 LOCATE 73.10:COLOR 2:PRINT S2-S1 
14350 LOCATE 73.11:COLOR 4:PRINT 53-52 
14360 LOCATE 73.12:COLOR 7:PRINT S4 
14370 LOCATE 73.14:COLOR 5:PRINT 53-270 
14380 RETURN 
14390 *END 
14391 LOCATE 0.24 
14400 FOR 1=1 TO 25 
14410 ROLL 16 
14411 PRINT CHR$(13) 
14420 FOR SEC=O TO 300・NEXT 5EC 
14430 NEXT 1 
14440 CLS 3 
14450 RUN"START.BAS" 
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プログラムリスト(2)
※モデリングI~
1 0000 CLEAI~ 
10010 ・一一一-- 初期設定 一一一 一 一 一一一~ー 一一 一 一 一一一一一 一一ー 一一}ー ~一一一一一一ー 一一一一 一ー一一一一一
10020 STOP ON : ON STOP GOSUB キEND
10030 SCREEN 3 CONSOLE 0.25.0.1 ・ COLOR ....2 : COLOR=(4.4059) 
10040 MOUSE 0 MOUSE 6 MOUSE 0 CLS 3 
10050 .一一ー 一一 配71J変数・設定 一 一 一ー一ー 一一一一一一一ー 一一 一一一}一一 一一 一一一}町一一一ー 一ー ー 一ー一一一一一
10060 BYTE=((61+7)￥8)*61*4+4 FACT=(BYTE+(2-1))￥2 -1 
10070 DIM P1 CFACT*5).Iコ2(FACT*4) . P3 (FACT*3) . P4 (FACT*4) 
10080 DIM P5(FACT*4).P6CFACT*3J.iコ7CFACT*3J . P8 CFACT*3J 
10090 DIM X(3) .Y(5) .PX(4) .PY(8J .AX(7) .AY(7) .PSCFACT*3) 
10100 FOR 1=0 TO 15 COLOR=(I.O) NEXT 1 
10110 GOSUB *GRA 
10120 COLOR 7 ・ CLS 3 COLOR 
10130 . 一一一一 定数代入 一ー一ー 一一一 一 一一一ー 一ー 一一一ー ーー }ー ~ー }一一一一一一…ー ーー 一一ー 一ー 一ー一一~一一一一一一一-
10140 Rl=1 R2=1 R3=1 R4=1 R5=1 R6=1 R7=1 ・ l~8 = 1 
10150 X Cl) =370 X (2) =502 X (3) =634 
10160 Y(I) = 5 Y(2J = 90 Y(3J =173 Y(4J =256 YC5J =340 
10170 PXC1J=381 PXC2Jご 439 PX(3)ヱ513 PX(4)=571 
10180 PY(1J= 18 PY(2)= 76 PY(3J=102 PY(4)=160 
10190 PY(5)=185: PY(6)=243 PY(7)=268 PY(8)=326 
10200 AX(I)= 5 AX(2)= 65 AX(3)=125 AX(4)=185 
10210 AX(5)=245 AX(6)ご 305 AX(7)=365 
10220 AY(1)= 5: AY(2)= 65 : AY(3)=125 AY(4)=185 
10230 Ay(5)=245: AY(6)=305 AY(7)=365 
10240 .一一 ーー マウスカーソルREAD … 一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一}一一ー 一一一 一ー一一…ー 一ー一一一
10250 OPEN "NCLICK" AS #1 OPEN "LCLICK" AS #2 OPEN "RCLICK" AS #3 
10260 FJELD #] .66 AS Bl$ FIELD #2.66 AS B2$ FIELD #3.66 AS B3$ 
10270 GET #1 GET #2 GET #3 
10280 Al$=Bl$ A2$ B2$ A3$=B3$ 
10290 CLOSE #1.#2.#3 
10300 CLS 3 ・ COLOR ....2 COLOR=(4.4059) 
10310 MOUSE 2.0.0.Al$ MOUSE 1.600.300.1 MOUSE 5.2 
10320 ・一 …一一 方Il良 一…一一一一一一一ー 一一一}一一均一一一一一ー 一一一一ー 一一一ー
10330 FOR X=5 TO 365 STEP 60 
10340 LINECX.5)ー (X.365).8 
10350 NEXT X 
10360 FOR Y之 5 TO 365 STEP 60 
10370 LJNE(5.YJーC365.YJ.8 
10380 NEXT Y 
10390 LJNEC5.367)ー (365.367).8.B 
10400 FOR X=5 TO 360 STEP 40 
10410 LINE(X+20.367Jー (X.394J.8 
10420 NEXT X 
10430 ・一一ー 一一 枠作画 一一ー 一ー 一一一一…一一一一一一一一一ー 一一戸時一一一ー 一一}ー 一ーー 一一一…ー …ー ーー 一ー一一一一一一一一~ー -
10440 LINE(O.O)ー (639.399).5.B 
10450 LINE(5.5)…(365.394) .8.B 
10460 LINEC370.345)一(634.394).5.B 
10470 LINE(X(1).Y(1))ー CX(3).Y(5)) .5.B 
10480 LINE(X(2).Y(l))ー (X(2).Y(5)J.5
10490 LINE(X(1) .Y(2))ー (X(3J.Y(2)).5 
10500 LINE(X(l).Y(3))一(X(3).Y(3)).5 
10510 LINE(X(l).Y(4))一(X(3).Y(4)).5 
10520 PUT@(PX(l)+1.PY(1)+1) .P1 (FACT*R1) .PSET 
10530 PUT@(PX(3)+1.PYC1)+]) .P2(FACT*R2J .PSET 
10540 PUT@CPX(l)+1.PY(3)+1) .P3(FACT*R3) .PSET 
10550 PUT@(PX(3)+1.PY(3)+1) .P4(FACT*R4) .PSET 
10560 PUT@(PX(1)+1.PYC5)+1) .P5CFACT*R5) .PSET 
10570 PUT@CPX(3)+1.PYC5)+1) .P6CFACT*R6J .PSET 
10580 PUT@(PX(1)+1.PY(7)+1) .P7(FACT*R7) .PSET 
10590 FOR 1=1 TO 7 STEP 2 
10600 PUT@CPX(I) .PYCI)) .PSCFACT*1) PUT@CPX(3) .PY(I)) .PSCFACT*I) 
10610 NEXT 1 
10620 PUT@(PX(3) .PY(7J) .PS(FACT*2) BPX=3 ・ BPY=7 Pコ8
10630 .一一一一一 文字表示 一一一一一一一一一一一一 一 }ー 一一一ー 一一一一一ー 一一一一一一 一一一ー -
10640 M$="直動 1" KX=2 KY=1 GOSUB*MOJI 
10650 M$ピ'産動2" KX=4 KY=1 GOSUB *MOJI 
10660 M$="回転" KX=2 KY=3 GOSUB *MOJI 
10670 M$="把握" KX=4 KY=3 GOSUB *MOJI 
10680 M$="旋回 1" KX=2 KY=5 GOSUB*MOJI 
10690 M$="旋回 2" KX=4 KY=5 GOSUB *MOJI 
10700 M$="延長" KX=2 KY=7 GOSUB *MOJI 
10710 M$="削除.. KX=4 KY=7 GOSUB *MOJI 
10720 ・一一一一一 マウス入力チェック ーー ーー 一町一一ー 一一一一一ー --一一ー 一一一一一一ー 一一一一ー 一一---一一一一一
10730 *CHK 
10740 PX=O PY=O AX=O AY=O 
10750 MX=MOUSE(O) MY=MOUSE(1) 
10760 MLB=ML MRB=MR ML=MOUSEC2.1) MR=MOUSE(2.2) 
10770 IF ML=MLB AND MR=MRB THEN *CHK 
10780 IF ML=O AND MR=O THEN GOSUB *NCLICK 
10790 IF ML=l AND MR=O THEN GOSUB *LCLICK 
10800 IF ML=O AND MR=1 THEN GOSUB *RCLICK 
10810 IF ML=1 AND MR=1 THEN *END 
10820 GOTO *CHK 
????
】
10830 .一一一一 ノークリック 一一一一一一一ー ー ーー 一ー一一一}一一一一一一}一 一一一一一一一一ー }一 一ー 一一一一一一一
10840 キNCLICK
10850 MOUSE 2.0.0.A1$ 
10860 RETURN 
10870 ・一一一一一 左クリック ーー ーー 一ー一ー 一一一 一一一一一一一一一一一一一 一ー 一一一一一一一ー {
10880 *LCLICK 
10890 MOUSE 2.0.0.A2$ 
10900 IF MX>X(1) THEN *CHOICE 
10910 IF MXくAX(7) THEN *PUT 
10920 *CHOICE 
10930 IF MXくX(1) OR MX>X (3) OR MYくY(1) OR MY>Y (5) THEN RETURN 
10940 FOR 1=1 TO 2 
10950 IF MX>X(I) AND MXくX(I+1) THEN PX=I 
10960 NEXT 1 
10970 FOR 1=1 TO 4 
10980 1 F MY > Y ( 1) AN 0 MYくY(I+1) THEN PY=I 
10990 NEXT 1 
11000 
1 1010 
11020 
11030 
11040 
11050 
11060 
11070 
1 1080 
11090 
1 1 1 00
1 1 10 
1 1 1 20
1 1130 
11140 
1 1150 
11160 
11170 
1 11 80 
1 1 90 
11200 
11210 
11220 
11230 
11240 
11250 
11260 
11270 
11280 
1 1290 
11300 
11310 
11320 
11330 
11340 
11350 
11360 
11370 
11380 
11390 
11400 
11410 
11420 
11430 
11440 
11450 
11460 
11470 
11480 
11490 
11500 IF X=O OR Y=O THEN RETURN 
11510 IF P=1 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) .P1 (FACT*R1) .PSET 
11520 IF P=2 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) ，P2(FACT*R2) ，PSET 
11530 IF P=3 THEN PUT@(AX(X)+2.AY(Y)+2) ，P3(FACT*R3) ，PSET 
11540 IF P=4 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P4(FACT*R4) ，PSET GOTO *PRINT 
1 1 5 5 0 1 F P = 5 T H E N P U @(A X (X)+2， A Y (Y)+ 2) ， P 5 (F A C T * R 5)，P S E T 
11560 IF P=6 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P6(FACT*R6) ，PSET 
11570 IF P=7 THEN PUT@(AX(X)+2，AY(Y)+2) ，P7(FACT*R7) .PSET 
11580 IF P=8 T討EN PUT@(AX(X) ，AY(Y) ).P8(FACT* 1)，PSET 
11590 RETURN 
11600 .一一一一一 右クリック 一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一均一一一一一一一一一一一一一一一ー -
1 1 61 0 キRCLICK
11620 MOUSE 2，0，0，A3$ 
11630 IF MXくX(l) OR MX>X(3) OR MYくY(1) OR MY>Y (5) THEN RETURN 
11640 FOR 1=1 TO 2 
11650 IF MX>X(I) AND MXくX(I+1) THEN PX=I 
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PY=1 
PY=3 
PY=3 
PY=5 
PY=5 
PY=7 
PY=7 
PUT@ (PX (PX )， PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX )， PY(PY ))， PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX (PX ). PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@ (PX (PX ). PY (PY )). PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) . PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) ，PY(PY )) ，PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) .PY(PY )) .PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@ (PX (PX ). PY (PY ))， PS (FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) . PY (BPY)) . PS (FACT*2) 
RETURN 
PUT@(PX(PX ) .PY(PY )) ，PS(FACT*2) 
PUT@ (PX (BPX) ，PY (BPY)) ，PS (FACT*2) 
RETURN 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
GOTO 
1 1100 
11140 
1 1 1 80
1 1 220 
11 260 
11300 
11340 
1 1 380 
P=1 
BPX=PX BPY=PY 
P=2 
BPX=PX BPY=PY 
P=3 
BPX=PX BPY=PY 
P=4 
BPX=PX BPY=PY 
P=5 
BPXご PX BPY=PY 
P=6 
BPX=PX BPY=PY 
P=7 
BPX=PX BPY=PY 
P=8 
BPX=PX BPY=PY 
*PUT 
IF MXくAX(1) OR MX>AX(7) OR MYくAY(1) OR MY>AY(7) THEN RETURN 
Xコo Y=O 
FOR 1=1 TO 6 
IF MX>AX(I) AND MXくAX(I+1) THEI¥ X=I 
1 F MY > A Y ( 1) AN 0 MYくAY(I+1) THEI¥ Y=I 
NEXT 1 
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1 1 940 
11950 lF PX=l AND PY=4 THEN R7=R7+1 ELSE 11990 
11960 lF R7=3 THEN R7=1 
11970 PUT@(PX (1) +1. PY (7) +1) . P7 CFACT*R7) . PSET RETURN 
1 1980 
11990 RETURN 
12000 ・一一一一一 プリントアウト 一一一一一一一一一ー 一一一一一一一ー ~一 一一一 一一~ 一一--
12010 *PI~INT 
12020 MOUSE 0 ・ MOUSE 6 CLS 1 
12030 LOCATE 47.22 PRINT"現在の画面を H
12040 LOCATE 55.23 PRINT"プリントしますか?くY/N>"
12050 K1$=lNKEY$ 
12060 IF K1$="Y" OR K1$="y" THEN CLS 1 ELSE 12130 
12070 LOCATE 47.22 PRINT"B5横で紙をセットして下さい.
12080 LOCATE 53.23 ・ PRINT"準備ができましたか?くY/N>"
12090 K2$=INKEY$ 
12100 IF K2$="Y" OR Kl$ご "y" THEN COPY 2 GOTO 10000 
12110 lF K2$="N" OI~ K1$="n" TれEN *PRINT 
12120 IF K2$=.... THEN 12090 
12130 lF K1$="N" OR K1$="n" THEN 10000 
12140 IF K1$コ.. THEN 12050 
12150 RETURN 
12160 
1 21 70 キGRA
12180 
1 2190 
12200 
12210 
1 2220 
12230 
12240 
12250 
12260 
12270 
12280 
12290 
12300 
12310 
12320 
12330 
12340 
12350 
12360 
12370 
12380 
12390 
12400 
12410 
12420 
12430 
12440 
12450 
12460 
12470 CLS 2 
12480 LINE( 5.29)ー C20.31).7.BF 
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NEXT [ 
FOR 1=1 TO 4 
IF MY>YCI) AND MYくY(I+1) THEN PY=I 
NEXT 1 
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IF PX=2 AND PY=1 THEN R2=R2+1 ELSE 11790 
IF R2=4 THEN R2=1 
PUT@(PX(3)十 1.PY(1)+1).P2(FACT*R2) .PSET RETURN 
IF PX=1 AND PY=2 THEN R3=R3+1 ELSE 11830 
IF R3=3 THEN R3=1 
PUT@(PX(1)+1.PY(3)+1) .P3CFACT*R3) .PSET RETURN 
lF PX=2 AND PY=2 THEN R4=R4+1 ELSE 11870 
lF R4=4 THEN R4=1 
PUT@(PX(3)十 1.PY (3) +1) . P4 (FACT*R4) . PSET RETURN 
IF PX=1 AND PY=3 THEN R5=R5+1 ELSE 11910 
lF R5=4 THEN R5=1 
PUT@(PX(1)+1.PY(5)+1) .P5(FACT*R5) .PSET RETURN 
IF PX=2 AND PY=3 THEN R6=R6+1 ELSE 11950 
IF R6=3 THEN R6=1 
PUT@(PX(3)+1.PY(5)+1) .P6(FACT*I~6) .PSET RETURN 
グラフィックスーGET 一一ー …ー 一ー一 一一一一一一ー 一一
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13320 
13330 
13340 
13350 
13360 
13370 
13380 
13390 
13400 
13410 
13420 
13430 
13440 
13450 
13460 
13470 
13480 
13490 
13500 
13510 CLS 2 
13520 LINE( 5，29)-(55，31)，7，8F 
13530 GET@( 2. 2)ー (58.58)，P7(FACT*1) 
13540 
13550 CLS 2 
13560 LINE(29， 5)ー C31，55)，7，8F
13570 GET@( 2， 2)ー (58，58)，P7 (FACT*2) 
13580 
13590 CLS 2 
13600 LINE( 0， 0)一(60，60)，8，8
13610 GET@( 0， 0)一(60，60)，P8 (FACT*1) 
13620 
13630 CLS 2 
13640 LINE( 1， 1)ー(59，59)，1，8
13650 GET@( 1， 1)一(59，59)，P8(FACT*2) 
13660 GET@( 1， 1)ー (59，59)，PS (FACT*1) 
13670 
13680 CLS 2 
13690 LINE( 1， 1)ー (59，59)，3，8
13700 GET@( 1， 1)一(59，59)，PS (FACT*2) 
13710 
13720 
13730 CLS 2 
13740 RETURN 
13750 '一一ー 一一 文字-READ.PUT 一一一~一一~一一句ーー}一一ー一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一町一一--
13760 キMOJI
13770 FOR X=l TO LEN(M$) STEP 2 
13780 PUT(PX(KX)+3+(X*8) ，PY(KY)+21) ，KAl¥JI CVALC"&h"+JIS$CMID$(M$，X，2)))) 
13790 NEXT X 
13800 RETURN 
13810 '一ー 一一一 終了処理 ~一一一一一一…一一一一一一一ー一一一一一一一ー一一ー一一ー一一~一一ー一一}一一一一一一一一一ー一一一一一-
13820 *END 
13830 MOUSE 0 MOUSE 6 
13840 LOCATE 0，24 
13850 FOR 1 =1 TO 25 
13860 ROLL 16 
13870 PRINT CHR$(13) 
13880 FOR SEC=O TO 300 
13890 NEXT SEC 
13900 NEXT 1 
13910 CLS 3 
13920 RUN "START.8AS" 
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1830 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 作図 LOCATE 28.4 PRINT" 玉p:面図
1840 L=l LOCATE 28.5 PRINτH 正面図 LOCATE 28.6 PRINT" 側面図
1850 LOCATE 28.7 PRINT" . LOCATE 28.8 : PRINT ..・ COLOR 7 
1860 K$=INKEY$ 
1870 IF K$=KU$ THEN L=L 1 ・ 1 F しく 1 THEN L=2 
1880 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>3 THEN L=l 
1890 ON L GOSUB 1930.1940.1950 
1900 IF K$=KM$ T行EN GOSUB *GODRAW 
1910 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
1920 GOTO 1860 
1930 PUT CLL.Ll).A%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET PUT CLL.L2).B%.PSET RETURN 
1940 PUT CLL.L2) .A%.PSET PUT CLL.Ll) .B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET RETURN 
1950 PUT CLL.L3) .A%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Ll) .B%.PSET RETURN 
1960 ・一一寸号去コマンド一一一
1970 *DEL3 
1980 PUT CLL.L1) .B%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET 
1990 PUT CLL.L4).B%.PSET PUT CLL.L5).B%.PSET L=l 
2000 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 消去.. LOCATE 28.4 PRINT" 平福留
2010 LOCATE 28.5 PRINT" 正面図.. LOCATE 28.6 PRINT" 側面関
2020 LOCATE 28.7 PRINT" . LOCATE 28.8 PRINT" .・ COLOR 7 
2030 K$ヱ INKEY$
2040 IF K$=KU$ THEN L=L-1 IF Lく1 THEN L=2. 
2050 IF K$=KS$ T行EN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
2060 ON L GOSUB 2100.2110.2120 
2070 IF K$=KM$ THEN GOSUB *GODEL 
2080 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2090 GOTO 2030 
2100 PUT CLL.L1).A%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET PUT CLL.L2).B%.PSET RETURN 
2110 PUT CLL.L2).A%.PSET PUT CしL.Ll).B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET RETURN 
2120 PUT CLL.L3) .A%.PSET PUT CLL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Lll.B%.PSET RETURN 
2130 ・一一ー 等角図コマンドー 一一
2140 *DRAWT 
2150 PUT CLL.Ll).B%.PSET PUT CしL.L2).B%.PSET PUT CLL.L3) .B%.PSET 
2160 PUT CLL.L4) .B%.PSET PUT CLL.L5l.B%.PSET L=4 
2170 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 等角関.. LOCATE 28.4 PRINT" 等角図
2180 LOCATE 28.5 PRINT"を作成し.. LOCATE 28.6 PRINT"ますか?. 
2190 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2200 K$=INKEY$ 
2210 IF K$=KU$ THEN L=L-1 IF Lく4 THEN L=E 
2220 IF K$=KS$ THEN しごし+1 IF L>5 THEN L=4 
2230 ON L GOSUB 2200.2200.2200.2270.2280 
2240 IF K$=KM$ THEN GOTO 2290 
2250 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2260 GOTO 2200 
2270 PUT CLL.L4).A%.PSET PUT CLL.L5).B%.PSET RETURN 
2280 PUT CLL.L5).A%.PSET PUT CLL.L4l.B%.PSET RETURN 
2290 ON L GOTO 2200.2200.2200.*GODRAWT.1630 
2300 一日全消去
2310 *ALLDEL 
2320 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 全消去.. LOCATE 28.4 PRINT" 本当に
2330 L=4 LOCATE 28.5 PRINT"よろしい“ LOCATE 28.6 PRINT"ですか?. 
2340 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2350 K$=INKEY$ 
2360 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく4 THEN L=E 
2370 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>5 THEN L=4 
2380 ON L GOSUB 2350.2350.2350.2420.2430 
2390 IF K$=KM$ THEN GOTO 2440 
2400 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2410 GOTO 2350 
2420 PUT CLL.L4) .A%.PSET PUT CLL.L5) .B%.PSET RETURN 
2430 PUT CLL.L5) .A%.PSET PUT CLL.L4) .B%.PSET RETURN 
2440 ON L GOTO 2350.2350.2350.1250.1630 
2450 ・一一ー 終了一一一
2460 *ENDPRO 
2470 COLOR 5 LOCAτE 28.2 PRINT" 終了.. LOCATE 28.4 PRINT" 本当に
2480 L=4 LOCATE 28.5 PRINT"よろしい LOCATE 28.6 PRINT"ですか?. 
2490 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28.8 PRINT" NO" COLOR 7 
2500 K$=INKEY$ 
2510 IF K$=KU$ THEN L=L-1 ・ IF Lく4 THEN L=E. 
2520 IF K$=KS$ THEN L=L+1 IF L>5 THEN L=4 
2530 ON L GOSUB 2500.2500.2500.2570.2580 
2540 IF K$=KM$ THEN GOTO 2590 
2550 IF K$=KH$ THEN GOTO 1630 
2560 GOTO 2500 
2570 PUT CLL.L4) ，A%，PSET PUT CLL.L5) ，B%，PSET RETURN 
2580 PUT CLL.L5) ，A%，PSET PUT CLL，L4) ，B%，PSET RETURN 
2590 ON L GOTO 2500，2500，2500，2600，1630 
2600 CLS 3 RUN "ENDPRO.BAS" 
2610 *GODRAW 
2620 ON L GOTO *OVER，*FRONT，*SIDE 
2630 *GODEL 
2640 ON L GOTO *OVERDEL，*FRONTDEL，*SIDEDEL 
2650 ・一一ー作図コマンドー一一平面図
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2660 *OVER 
2670 COLOR 5 ・ LOC.ATE 28，2 : PRINT "平面図 LOC.ATE 28，4 PRINT" 直線 H
2680 し=1 : LOC.A TE 28，5 : PR 1 NT "円 LOC.ATE 28，6 ・ PRINT "円弧 H
2690 LOC.ATE 28，7 PR 1 NT " "LOC.ATE 28，8 : PR 1 NT " COLOR 7 
2700 K$=INKEY$ 
2710 IF K$コKU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=2 
2720 IF K$ニKS$ THEN L=L+l : IF L>3 THEN L=1 
2730 ON L GOSUB 2770，2780，2790 
2740 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOOVER 
2750 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
2760 GOTO 2700 
2770 PUT (LL，Ll)， A%，PSET PUT (LL，L3)，B%，PSET PUT (LL，L2)，B%，PSET RETURN 
2780 PUT (LL，L2) ，.A%， PSET PUT (LL，Ll) ，B%，F'SET PUT (LL，L3) ，B%，PSET RETURN 
2790 PUT (LL，L3)，A%，PSET PUT (LL，L2)，B%，PSET PUT (LL，Ll)， B%，PSET RETURN 
2800 *GOOVER 
2810 ON L GOTO *OLINE，*OCIRCLE，*OCIRCLE2 
2820 'ー イーr:図コマンド一一一正面図
2830 *FRONT 
2840 COLOR 5 : LOCATE 28，2 ・ PRINT "正面図" LOC.ATE 28，4 PRINT" 直線
2850 L=1 ・ LOC.ATE 28，5 PRINT" 円 " LOC.ATE 28，6 PRINT" 円弧 H
2860 LOC.ATE 28，7 PRINT" "LOCATE 28，8 PRINT" "COLOR 7 
2870 K$=INKEY$ 
2880 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=3 
2890 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
2900 ON L GOSUB 2940，2950，2960 
2910 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOFRONT 
2920 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
2930 GOTO 2870 
2940 PUT (LL，Ll) ，.A%， PSET PUT (LL，L3) ，B%，F'SET PUT (LL，L2) ，B%，PSET RETURN 
2950 PUT (LL，L2)，.A%， PSET PUT (LL，Ll)， B%，PSET PUT (LL，L3)，B%，PSET : RETURN 
2960 PUT (LL，L3) ，A%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，PSET PUT (LL，Ll) ，B%，PSET RETURN 
2970 *GOFRONT 
2980 ON L GOTO *FLINE，*FCIRCLE，*FCIRCLE2 
2990 ' 一一作図コマンド一一一側面図
3000 *SIOE 
3010 COLOR 5 LOC.ATE 28，2 ・ PRINT "側面図" LOCATE 28，4 PRINT" 直線 H
3020 L=1 LOCATE 28，5 PRINT" 円 " LOCATE 28，6 PRINT" 丹弧
3030 LOCATE 28，7 PRINT" "LOCATE 28，8 PRINT" "COLOR 7 
3040 K$=INKEY$ 
3050 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく1 THEN L=2. 
3060 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>3 THEN L=1 
3070 ON L GOSUB 3110，3120，3130 
3080 IF K$=KM$ THEN GOTO *GOSIOE 
3090 IF K$=KH$ THEN GOTO 1820 
3100 GOTO 3040 
3110 PUT (LL，L1) ，A%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，F'SET PUT (LL，L2) ，B%，PSET RETURN 
3120 PUT (LL，L2) ，A%，PSET PUT (LL，Ll) ，B%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET RETURN 
3130 PUT (LL，L3) ，A%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，F'SET PUT (LL，L1) ，B%，PSET RETURN 
3140 *GOSIOE 
3150 ON L GOTO *SLINE，*SCIRCLE，*SCIRCLE2 
3160 'ー一一消去コマンド一一一平面図
3170 *OVEROEL 
3180 PUT (LL，L1) ，B%，PSET PUT (LL，L2) ，B%，PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET 
3190 COLOR 5 LOCATE 28，2 PRINT" 平面図" LOCATE 28.4 PRINT" 平面~
3200 L=4 LOCATE 28，5 PRINT"を消去し LOCATE 28.6 PRINT"ますか?" 
3210 LOCATE 28.7 PRINT" YES" LOCATE 28，8 PRINT" NO" COLOR 7 
3220 K$=INKEY$ 
3230 IF K$=KU$ THEN L=L-l IF Lく4 THEN L=E. 
3240 IF K$=KS$ THEN L=L+l IF L>5 THEN L=4 
3250 ON L GOSUB 3220，3220.3220，3290，3300 
3260 IF K$=KM$ THEN GOTO 3310 
3270 IF K$ご KH$ THEN GOTO 1970 
3280 GOTO 3220 
3290 PUT (LL.L4) .A%，PSET PUT (LL，L5) .B%，PSET RETURN 
3300 PUT (LL.L5) ，A%，PSET PUT (LL，L4) .B%.PSET RETURN 
3310 ON L GOTO 3220，3220，3220，3320.1970 
3320 XY1=0 PAINT (90，110) .0，7 CIRCLE (90，110) ，2，8 PAINT (90.110) ，8.8 
3330 FOR XYl=O TO 120 STEP 20 LINE (XY1+2.0.30)-STEP(0.160)，8 
3340 LINE <l0，XY1+50)-STEP(160，0)，8 NEXT XYl 
3350 OLO=OL-l OCO=OC-l OSO=OS-1 
3360 IF OLO>O THEN FOR OL=1 TO OLO ELSE GOTO 3380 
33700XLA(OL)=0 OYLA(OL)=O OXLBCOL)=O OYLBCOL)=O NEXT OL 
3380 IF OCO>O THEN FOR OC=1 TO OCO ELSE GOTO 3400 
33900XCACOC)=0 OYCA(OC)=O OXYC(OC)=O NEXT OC 
3400 IF OSO>O THEN FOR OS=1 TO OSO ELSE GOTO 3420 
34100XSA(OS)=0 OYSA(OC)=O OXYS(OS)=O OSA(OS)=O OSB(OS)=O NEXT OS 
3420 OMAXX=20 OMAXY=40 OMINX=140 OMINY=160 
3430 OL=1 OC=1 OS=1 GOTO 1970 
3440 -一一消去コマンドー『一正面図
3450 *FRONTOEL 
3460 PUT (LL，L1) ，B%，PSET PUT (LL，L2) ，B%.PSET PUT (LL，L3) ，B%，PSET 
3470 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 正麗図" LOCATE 28，4 PRINT" 正面図
3480 L=4 LOCATE 28，5 PRINT"を消去し判 LOCATE 28，6 PRINT"ますか?" 
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4320 IF OXLlく >OXL2 OR OYL1く >OYL2 THEN 4330 ELSE 4430 
4330 LINE (OXLl+10.OYLl+10)ー (OXL2+10.0YL2+10).10 
4340 IF OMAXXくOXLl THEN OMAXX=OXLl 
4350 IF OMAXXくOXL2 THEN OMAXX=OXL2 
4360 IF OMAXYくOYLl THEN OMAXY=OYLl 
4370 IF OMAXYくOYL2 THEN OMAXY=OYL2 
4380 IF OMINX>OXLl THEN OMINX=OXLl 
4390 IF OMINX>OXL2 THEN OMINX=OXL2 
4400 IF OMINY>OYLl THEN OMINY=OYLl 
4410 IF OMINY>OYL2 THEN OMINY=OYL2 
4420 OXLA (OUご OXLl OXLB(OL)=OXL2 OYLA(OL)=OYLl OYLB(OL)=OYL2 ・ OLヱOL+l
4430 GET (OXL2.0YL2)-STEP(20.20).D% 
4440 PUT <OXL2.0YL2) .C%.OR OXL1ごo OYL1=0 OXL2=0 OYL2二o RETURN 
4450 *GOOLC 
4460 IF OXLl=O AND OYL1=0 THEN GOTO 4520 
4470 IF OXLlく>0 AND OYL1く >0 THEN PUT <OXLl. OYLl) • E%. PSET 
4480 IF OXLl=OXPl AND OYLl=OYPl THEN GOTO 4490 ELSE GOτo 4510 
4490 PUT (OXL1.0YLl) .E%.PSET GET <OXPl.OYP1)-STEP(20.20) .D% 
4500 PUT <OXPl. OYPl) . C%. OR 
45100XL1=0 OYLl=O PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L1) .A%.PSET RETURN 
4520 PUT <OXPl.0YP1) .D%.PSET PUT (LL.Ll) .B%.PSET GOτo *OVER 
4530 .一ー平面図 円一ー 一
4540 *OCIRCLE 
4550 PUT (LL.Ll>.B%.PSET PUT (LL.L2).B%.PSET PUT CLL.L3).B%.PSET 
4560 COLOR 5 LOCAT五 28.2 PRINT" 円 . LOCATE 28.4 PRINT "Pl中心点 H
4570 LOCATE 28.5 PRINT "P2 半径.. LOCATE 28.6 1弔問T
4580 LOCATE 28.7 PRINT" 2点 . LOCATE 28.8 PRINT" 指定 . COLOR 7 
4590 OXl=80 OYl=lOO OXPl=80 OYP1=100 OXC1=0 OYCl=O 
4600 GET (OXl.OYl)-STEP(20.20) .D% PUT (OXP1.0YP1) .C%.OR PUT (LL.L1) .A%.PSET 
4610 K$=INKEY$ 
4620 IF KS=KM$ THEN OXP1=OX1+I0 GOSUB *OCK 
4630 IF K$=KH$ THEN OXP1=OXI-I0 ・ GOSUB *OCK 
4640 IF K$=KU$ THEN OYP1=OY1-10 GOSUB *OCK 
4650 IF K$=KS$ THEN OYPl=OYl+lO GOSUB *OCK 
4660 IF KS=CHRS(&H20) THEN GOSUB *GOOC 
4670 IF K$=CHR$(&日7F) T行EN GOSUB *GOOCC 
4680 GOTO 4610 
4690 *OCK 
4700 IF OXPl>140 THEN OXPl=140 
4710 IF OXPlく20 THEN OXPl=20 
4720 IF OYPlく40 THEN OYPl=40 
4730 IF OYPl>160 THEN OYPl=160 
4740 IF OXCl=O THEN GOSUB *OCKSUB 
4750 IF OXClく>0 THEN GOSUB *OCKSUB2 
4760 PUT (OX1.0Yll .D%.PSET GET (OXPl.OYP1)ーSTEP(20.20).D% 
4770 PUT (OXPl. OYP1) . C%. OR OXl =OXPl OYl =OYPl 
4780 IF OXCl<>O AND OYCl<>O THEN PUT (OXCl.OYCl) .C%.OR 
4790 RETURN 
4800 *GOOC 
4810 IF OXClく>0 AND OYC1<>0 THEN GOTO 4850 
48200XCl=OXPl OYC1=OYPl PUT (LL.Ll) .B~;.PSET PUT (LL.L2) .A%.PSET 
4830 PUT (OXC1. OYC1) . D%. PSET GET <OXC1. OYC1)一STEP(20.20) . E% 
4840 PUT (OXC1.0YC1) .C%.OR RETURN 
4850 OXC2=OXPl OYC2=OYPl PUT CLL. L2) . B%. PSET PUT (LL. Ll) • A%. PSET 
4860 PUT <OXC2.0YC2) .D%.PSET PUT <OXC1.0YC1) .E%.PSET 
48700XC=OXC2-0XCl OYC=OYC2-0YCl OXC=ABS(OXC) OYC=ABS(OYC) 
4880 IF OXC>OYC THEN OXYC=OXC 
4890 IF OXCく=OYC THEN OXYC=OYC 
4900 IF OXCl<>OXC2 OR OYC1<>OYC2 THEN 4910 ELSE 4970 
4910 CIRCLE <OXC1+I0.0YC1+10) .OXYC.IO 
4920 IF OMAXXくOXCl+OXYC THEN OMAXX=OXCl+OXYC 
4930 IF OMINX>OXCI-0XYC THEN OMINX=OXCI-0XYC 
4940 IF OMAXY<OYCl+OXYCτHEN OMAXY=OYC1+0XYC 
4950 IF OMINY>OYCI-OXYC THEN OMINY=OYCI-OXYC 
49600XCA(OC)=OXCl OYCACOC)=OYCl OXYC(OC)=OXYC OC=OC+l 
4970 GET <OXC2.0YC2)-STEPC20.20).D% 
4980 PUT <OXC2. OYC2) . C%. OR OXCl =0 OYClごo OXC2=HXl OYC2=HYl OXYC=O 
4990 GOSUB *OCK RETURN 
5000 *GOOCC 
5010 IF OXC1=0 AND OYC1=0 THEN GOTO 5070 
5020 IF OXCl<>O AND OYClく>0 THEN PUT (OXCl.0YCl).E%.PSET 
5030 IF OXC1=OXPl AND OYC1=OYPl THEN GOTO 5040 ELSE GOTO 5050 
5040 PUT (OXC1.0YCl> .E%.OR:GET (OXP1.0YPl)-STEP(20.20) .D%:PUT <OXP1.0YP1) .C%.CR 
50500XC1=0 OYC1=0 PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.Ll) .A%.PSET 
5060 GOSUB *OCK RETURN 
5070 PUT <OXPl.0YPl) .D%.PSET GOTO *OVER 
5080 *OCKSUB 
5090 IF OXP1>130 THEN OXP1=130 
5100 IF OXPlく30 THEN OXPl=30 
5110 IF OYPlく50 THEN OYPl=50 
5120 IF OYP1>150 THEN OYPl=150 
5130 RETURN 
5140 *OCKSUB2 
????
? ?
5150 IF OXClく=80 GOTO 5160 ELSE GOTO 5190 
5160 IF OYClく=100 GOTO 5170 ELSE GOTO 5180 
5170 XC1=OXCl-20 YCl=OYCl-40 GOTO 5230 
5180 XC1=OXCl 20 YC1=160-0YCl ・ GOTO 5230 
5190 IF OYClく=100 GOTO 5210 
5200 IF OYCl>100 GOTO 5220 
5210 XC1=140-0XCl YCl=OYCI-40 GOTO 5230 
5220 XC1=140-0XCl YCl=160-0YCl 
5230 IF XCl<YCl THEN XYCl=XCl 
52401FXCl>ご YCl THEN XYCl=YCl 
5250 IF OXPl>OXC1+XYCl THEN OXP1=OXC1+XYCl 
5260 IF OXP1<OXCI-XYCl THEN OXPl=OXCl-XYCl 
5270 IF OYPl>OYC1+XYCl THEN OYPl=OYCl+XYCl 
5280 IF OYPlくOYCI-XYCl THEN OYP1=OYCI-XYCl 
5290 RETURN 
5300 .一一一平面図 円弧--
5310 *OCIRCLE2 
5320 PUT (LL.Ll) .B%.PSET PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L3) .B%.PSET 
5330 COLOR t5 LOCATE 28.2 : PRINT "円弧" LOCATE 28.4 ・ PRINT "Pl中心点"
5340 LOCATE 28.5 PRINT "P2 始点" LOCATE 28.6 PRINT "P3 終点 H
5350 LOCATE 28.7 ・ PRINT ..左回り . LOCATE 28.8 PRINT" で指定" COLOR 7 
5360 OX1=80 OY1=100 OXPl=80 OYPl=100 OXSlごo OYS1=0 OXS2=0 OYS2=0 
5370 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O OXYS=O 
5380 GET (OXl.OY1)-STEP<20.20).D% ・ PUT COXPl.0YPl) .C%.OR PUT (LL.L1) .A%.PSET 
5390 K$=INKEY$ 
5400 IF K$二 KM$ THEN OXPl=OX1+10 ・ GOSUB *OSK 
5410 IF K$=KH$ THEN OXP1=OXI-I0 GOSUB *OSK 
5420 lF K$之 KU$ THEN OYPl之 OYI-10 GOSUB *OSK 
5430 lF K$た KS$ THEN OYP1=OY1+I0 GOSUB *OSK 
5440 IF K$=CHR$(&H20) THEN GOSUB *GOOS 
5450 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOOSC 
5460 GOTO 5390 
5470 *OSK 
5480 IF OXP1>140 THEN OXP1=140 
5490 IF OXPlく20 THEN OXP1=20 
5500 IF OYPlく40 THEN OYPl=40 
5510 IF OYP1>160 THEN OYP1=160 
5520 IF OXS2<>0 THEN GOTO *OSKSUB2 
5530 IF OXSlく>0 THEN GOSUB *OSKSUs 
5540 PUT (OX1.0Yl).D%.PSET GET COXP1.0YPIJ-STEP(20.20).D% 
5550 PUT (OXPl.OYPl) .C%.OR OX1=OXPl OYl=OYPl 
5560 IF OXS2<>0 AND OYS2<>0 THEN PUT (OXS2.0YS2) .C%.OR 
5570 IF OXSlく>0 AND OYSlく>0 THEN PUT (OXS1.0YS1) .C%.OR 
5580 RETURN 
5590 *GOOS 
5600 IF OXS2<>0 AND OYS2<>0 THEN GOTO 5680 
5610 IF OXSl<>O AND OYSlく>0 THEN GOTO 5650 
5 6 2 0 0 X S 1 = 0 X P 1 0 Y S 1 = 0 Y P 1 P U T ( L L . Ll)• B~; . P S E T P U T ( L L . L 2) .A% .P S E T 
5630 PUT COXS1.0YS1).D%.PSET GET (OXSl.OYS1)-STEP(20.20).E% 
5640 PUT (OXS1.0YS1) .C%.OR RETURN 
5650 OXS2=OXPl OYS2之 OYPl : PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.し3).A%.PSET 
5660 PUT (OXS2.0YS2) .D%.PSET GET (OXS2.0YS2)-STEP(20.20) .F% 
5670 PUT <OXS2.0YS2).C%.OR RETURN 
5 6 8 0 0 X S 3 = 0 X P 1 0 Y S 3 = 0 Y P 1 P U T ( L L . L 3) . ß~; . P S E T P U T ( L L .し1).A%.PSET 
5690 PUT (OXS3.0YS3) .D%.PSET:PUT (OXS2.0YS2:) .F%.PSET:PUT (OXSl.OYSIJ .E%.PSET 
5700 IF OXS2=OXSl THEN 5740 
5710 IF OYS2=OYSl THEN 5720 ELSE 6300 
5720 IF OXS2くOXSl THEN OSl=R3 ELSE IF OXS2>OXSl THEN OSI=Rl 
5730 GOTO 5760 
5740 lF OYS2<OYSl THEN OSl=R2 ELSE IF OYS2)OYSl THEN OSI=R4 
5750 GOTO 5760 
5760 IF OXS3=OXSl THEN 5800 
5770 IF OYS3=OYSl THEN 5780 ELSE 6300 
5780 IF OXS3くOXSl THEN OS2=R3 ELSE IF OXS3)OXSl THEN OS2=Rl 
5790 GOTO 5820 
5800 IF OYS3<OYSl THEN OS2コR2 ELSE IF OYS3>OYSl THEN OS2=R4 
5810 GOTO 5820 
5820 IF OSI=OS2 THEN 6300 
5830 IF OXS1=OXS2 THEN 5840 ELSE 5850 
5840 IF OYSlく>OYS2 THEN 5870 ELSE 6300 
5850 IF OYSl=OYS2 THEN 5860 
5860 IF OXSlく>OXS2 THEN 5870 ELSE 6300 
5870 IF OXS2=OXS3 THEN 5880 ELSE 5890 
5880 IF OYS2く>OYS3 THEN 5910 ELSE 6300 
5890 IF OYS2=OYS3 THEN 5900 
5900 IF OXS2く>OXS3 THEN 5910 ELSE 6300 
5910 IF OXS3=OXSl THEN 5920 ELSE 5930 
5920 IF OYS3<>OYSl THEN 5950 ELSE 6300 
5930 IF OYS3=OYSl THEN 5940 
5940 lF OXS3く>OXSl THEN 5950 ELSE 6300 
5950 IF OSI<>OS2 THEN CIRCLE COXSl+10.0YSl+10) .OXYS.I0.0Sl.0S2 ELSE 6300 
5960 IF OSl=Rl OR OSl=R4 THEN GOSUB 6210 
5970 IF OSl=R3 OR OSl=R4 THEN GOSUB 6250 
? ?
?
???
5980 IF OSI=R2 OR OSI=R3 THEN GOSUB 6130 
5990 IF OSI=Rl OR OSI=R2 THEN GOSUB 6170 
6000 IF OSI=R2 OR OSI=R3 THEN GOSUB 6230 
6010 IF OSI=Rl OR OSl=R2 THEN GOSUB 6270 
6020 IF OSI=Rl OR OSl=R4 THEN GOSUB 6150 
6030 IF OSI=R3 OR OSI=R4 THEN GOSUB 6190 
6040 IF OS2=R4 OR OS2=R3 THEN GOSUB 6130 
6050 IF OS2=R3 OR OS2=R2 THEN GOSUB 6170 
6060 IF OS2=R2 OR OS2=Rl THEN GOSUB 6210 
6070 IF OS2=R4 OR OS2=Rl THEN GOSUB 6250 
6080 IF OS2=R3 OR OS2=R4 THEN GOSUB 6230 
6090 IF OS2=R2 OR OS2ヱR3 THEN GOSUB 6270 
6100 IF OS2=Rl OR OS2=R2 THEN GOSUB 6150 
6110 IF OS2=Rl OR OS2=R4 T行EN GOSUB 6190 
6120 GOTO 6290 
6130 IF OMAXX<OXSl THEN OMAXX=OXSl 
6140 RETURN 
6150 IF OMINX>OXSl THEN OMINX=OXSl 
6160 RETURN 
6170 IF OMAXYくOYSl THEN OMAXY=OYSl 
6180 RETURN 
6190 IF OMINY>OYSl THEN OMINY=OYSl 
6200 REτURN 
6210 IF OMAXXくOXS1+0XYS THEN OMAXX=OXS1+0XYS 
6220 RETURN 
6230 IF OMINX>OXSI-0XYS THEN OMINX=OXSI-0XYS 
6240 RETURN 
6250 IF OMAXYくOYSl+OXYS THEN OMAXY=OYSl+0XYS 
6260 RETURN 
6270 IF OMINY>OYSI-0XYS THEN OMINY之 OYSI-0XYS
6280 RETURN 
62900XSA(OS)=OXSl OYSACOS)=OYSl OXYS(OS)=OXYS OSA(OS)=OSI OSB(OS)=OS2 
63000S=OS+1 GET (OXS3.0YS3)-STEP(20.20).0% PUT <OXS3.0YS3).C%.OR 
6310 OXS1=0 OYS1=0 OXS2=0 OYS2=0 OXS3=OXl OYS3=OYl OXYS=O 
6320 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O 051=0 OS2=0 RETURN 
6330 キGOOSC
6340 IF OXSlコo ANO OYSl=O THEN GOTO 6470 
6350 IF OXS2=0 ANO OYS2=0 THEN GOTO 6420 
6360 IF OXS2く>0 ANO OYS2く>0 THEN PUT (OXS2.0YS2) .F%.PSET 
6370 IF OXS2=OXPl ANO OYS2=OYPl THEN GOTO 6380 ELSE GOTO 6400 
6380 PUT (OXS2.0YS2).F%.PSET GET (OXP1.0YP1)-STEP(20.20).0% 
6390 PUT <OXPl.OYP1)，C%，OR 
6400 OXS2=0 ・ OYS2=0 XSA=O :XSB=O YSA=O YSB=O OXYS=O 
6410 PUT (LL.L3) .B%，PSET PUT (LL，L2) ，A%.PSET RETURN 
6420 IF OXSlく>0 ANO OYSlく>0 THEN PUT <OXS1.0YSll.E%，PSET 
6430 IF OXS1=OXPl AND OYSlコOYPl THEN GOTO 6440 ELSE GOTO 6460 
6440 PUT <OXS1.0YS1)，E%，PSET GET <OXP1.0YP1)-STEP(20.20) ，0% 
6450 PUT <OXP1， OYPl) ，C%， OR 
64600XS1=0 OYS1=0 PUT (LL，L2) ，B%.PSET PUT (LL，L1) ，A%.PSET RETURN 
6470 PUT (OXPl ，0YPl) ，0克 PSET GOTO *OVER 
6480 キOSKSUB
6490 IF XSAく>0 ANO YSAく>0 GOTO 6510 
6500 XSA=OXSI-20 XSB=140-0XSl YSA=OYSl-40 YSB=160-0YSl 
6510 IF XSBくYSA THEN XYS1=XSB ELSE XYS1=YSA 
6520 IF YSAくXSA THEN XYS2=YSA ELSE XYS2=XSA 
6530 IF XSA<YSB THEN XYS3=XSA ELSE XYS3=YSB 
6540 IF YSBくXSB THEN XYS4=YSB ELSE XYS4=XSE 
6550 IF OXP1>OXS1+XYSl THEN OXPl=OXSl+XYSl 
6560 IF OXPlくOXSI-XYS3 THEN OXPl=OXSI-XYS3 
6570 IF OYP1>OYS1+XYS4 THEN OYP1=OYS1+XYS4 
6580 IF OYPlくOYSI-XYS2 THEN OYP1=OYSI-XYS2 
6590 RETURN 
6600 *OSKSUB2 
66100XS=OXS2-0XSl OYS=OYS2-0YSl OXS=AES(OXS) OYS=ABS(OYS) 
6620 IF OXS>OYS THEN OXYS=OXS 
6630 IF OXSく=OYS THEN OXYS=OYS 
6640 IF OXSlくOXS2 GOTO 6660 ELSE IF OXS1>OXS2 GOTO 6760 
6650 IF OYSlくOYS2 GOTO 6860 ELSE IF OYSl>OYS2 GOTO 6960 
6660 IF OXP1>OXS1+0XYS THEN OXPl=OXS1+0XYS 
6670 IF OYPl<OYSl-OXYS THEN OYPl=OYSl-0XYS 
6680 IF 20く=OXSI-OXYS GOTO 6690 ELSE IF 20>OXSI-0XYS GOTO 6730 
6690 IF OXPlくOXSl日 OXYS THEN OXP1=OXSI-OXYS 
6700 IF 160>=OYS1+0XYS GOTO 6710 ELSE IF 160くOYS1+0XYS GOTO 6740 
6710 IF OYP1>OYS1+0XYS THEN OYP1=OYS1+0XYS 
6720 GOTO 5540 
6730 IF OXPlくOXSl THEN OXP1=OXSl 
6740 IF OYPl>OYSl THEN OYPl=OYSl 
6750 GOTO 5540 
6760 IF OXPlくOXSI-0XYS THEN OXP1=OXSI-0XYS 
6770 IF OYPl>OYSl+0XYS THEN OYPl=OYSl+OXYS 
6780 IF 140)=OXSl+OXYS GOTO 6790 ELSE IF 140<OXS1+0XYS GOTO 6830 
6790 IF OXPl>OXSl+OXYS THEN OXP1=OXS1+0XYS 
6800 IF 40く=OYSI-0XYS GOTO 6810 ELSE IF 40>OYSI-0XYS GOTO 6840 
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8470 GET (FXl ，FY1)-STEP(20，20) ，0% PUT (FXPl ，FYPl> ，C%，OR PUT (LL，Ll) ，A%，PSET 
8480 K$=INKEY$ 
8490 IF K$=KM$ THEN FXPl=FX1+10 GOSUB *FSK 
8500 IF K$=KH$ THEN FXP1=FXl 10 GOSUB *FSK 
8510 IF K$=KU$ THEN FYP1=FYI-I0 GOSUB *FSK 
8520 IF K$=KS$ THEN FYP1=FYl+10 ・ GOSUB *FSK 
8530 IF K$=CHR$ (&H20) THEN GOSUB *GOFS 
8540 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOFSC 
8550 GOTO 8480 
8560 *FSK 
8570 IF FXP1>140 THEN FXPl=140 
8580 IF FXPlく20 THEN FXPl=20 
8590 1 F FYPlく240 THEN FYP1=240 
8600 IF FYP1>360 THEN FYPlご 360
8610 IF FXS2く>0 THEN GOTO キFSKSUB2
8620 IF FXSlく>0 THEN GOSUB *FSKSUB 
8630 PUT (FX1，FYl)，0%，PSET GET (FXPl，FYPl)-STEP(20，20)，0% 
8640 PUT (FXPl ，FYPl) ，C%，OR FX1=FXPl FY1=FYPl 
8650 IF FXS2く>0 ANO FYS2く>0 THEN PUT (FXS2，FYS2) ，C%，OR 
8660 IF FXSlく>0 ANO FYS1<>0 THEN PUT (FXSl ，FYS1) ，C%，OR 
8670 RETURN 
8680 *GOFS 
8690 IF FXS2く>0 AND FYS2く>0 THEN GOTO 8770 
8700 IF FXSlく>0 AND FYSlく>0 THEN GOTO 8740 
8710 FXS1=FXPl FYS1=FYPl ・ PUT (LL， Ll) ，B'1.;， PSET PUT CLし， L2)，A%，PSET 
8720 PUT CFXS1，FYS1)，0%，PSET GET (FXSl，FYS1)-STEP(20，20)，E% 
8730 PUT (FXSl ，FYS1) ，C%，OR RETURN 
8740 FXS2=FXPl FYS2=FYPl PUT CLL，L2) ，B'1.;， PSET PUT (LL，L3) ，A%，PSET 
8750 PUT (FXS2，FYS2) ，O%，PSET GET (FXS2，FYS2)-STEP(20，20) ，F% 
8760 PUT (FXS2，FYS2) ，C%，OR RETURN 
8770 FXS3=FXPl FYS3=FYPl PUT (LL，L3) ，B'1.;， PSET PUT (LL，Ll) ，A%，PSET 
8780 PUT (FXS3，FYS3) ，D%，PSET:PUT (FXS2，FYS2:) ，F%，PSET:IコUT (FXSl ，FYS1) ，E%，PSET 
8790 IF FXS2=FXSl GOTO 8840 
8800 IF FYS2=FYSI GOTO 8810 ELSE GOTO 9430 
8810 IF FXS2くFXSl THEN FS1=R3 
8820 IF FXS2>FXSl THEN FS1=Rl 
8830 GOTO 8870 
8840 IF FYS2くFYSl THEN FS1=R2 
8850 IF FYS2>FYSl THEN FSl=R4 
8860 GOTO 8870 
8870 IF FXS3=FXSl GOTO 8920 
8880 IF FYS3=FYSl GOτo 8890 ELSE GOTO 9430 
8890 IF FXS3くFXSl THEN FS2=R3 
8900 IF FXS3>FXSl THEN FS2=Rl 
8910 GOTO 8950 
8920 IF FYS3<FYSl THEN FS2=R2 
8930 IF FYS3>FYSl THEN FS2=R4 
8940 GOTO 8950 
8950 IF FS1=FS2 THEN GOTO 9430 
8960 IF FXS1=FXS2 THEN GOTO 8970 ELSE GOTO 8980 
8970 IF FYSl<>FYS2 THEN GOTO 9000 ELSE GOTO 9430 
8980 IF FYSl=FYS2 THEN GOTO 8990 
8990 IF FXSlく>FXS2 THEN GOTO 9000 ELSE GOTO 9430 
9000 IF FXS2=FXS3 THEN GOTO 9010 ELSE GOTO 9020 
9010 IF FYS2<>FYS3 THEN GOTO 9040 ELSE GOTO 9430 
9020 IF FYS2=FYS3 THEN GOTO 9030 
9030 IF FXS2く>FXS3 THEN GOTO 9040 ELSE GOTO 9430 
9040 IF FXS3=FXSl THEN GOTO 9050 ELSE GOTO 9060 
9050 IF FYS3く>FYSl THEN GOTO 9080 ELSE GOTO 9430 
9060 IF FYS3=FYSl THEN GOTO 9070 
9070 IF FXS3<>FXSl THEN GOTO 9080 ELSE GOTO 9430 
9080 IF FSlく>FS2 THEN CIRCLE (FXSl+10，FYSl-+10)，FXYS，10，FS1，FS2 ELSE 9430 
9090 IF FSl=Rl OR FSl=R4 THEN GOSUB 9340 
9100 IF FSl=Rl OR FSl=R2 THEN GOSUB 9380 
9110 IF FSl=R2 OR FSl=R3 THEN GOSUB 9260 
9120 IF FSl=R3 OR FSl=R4 THEN GOSUB 9300 
9130 IF FS1=R2 OR FSl=R3 THEN GOSUB 9360 
9140 IF FS1=R3 OR FSl=R4 THEN GOSUB 9400 
9150 IF FSl=Rl OR FS1=R4 THEN GOSUB 9280 
9160 IF FS1=Rl OR FS1=R2 THEN GOSUB 9320 
9170 IF FS2=Rl OR FS2=R2 THEN GOSUB 9340 
9180 IF FS2=R2 OR FS2=R3 THEN GOSUB 9380 
9190 IF FS2=R3 OR FS2=R4 THEN GOSUB 9260 
9200 IF FS2=Rl OR FS2=R4 THEN GOSUB 9300 
9210 IF FS2=R3 OR FS2=R4 THEN GOSUB 9360 
9220 IF FS2=Rl OR FS2=R4 THEN GOSUB 9400 
9230 IF FS2=Rl OR FS2=R2 THEN GOSUB 9280 
9240 IF FS2=R2 OR FS2=R3 THEN GOSUB 9320 
9250 GOTO 9420 
9260 IF FMAXX<FXSl THEN FMAXX=FXSl 
9270 RETURN 
9280 IF FMINX>FXSl THEN FMINXコFXSl
9290 RETURN 
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9300 IF FMAXY>FYSl THEN FMAXY=FYSl 
931 0 I~ETURN 
9320 IF FMINYくFYSl THEN FMINY=FYSl 
9330 RETURN 
9340 IF FMAXXくFXS1+FXYS THEN FMAXX=FXS1+FXYS 
9350 RETURN 
9360 IF FMINX>FXSI-FXYS THEN FMINX=FXSI-FXYS 
9370 RETURN 
9380 IF FMAXY>FYSI-FXYS THEN FMAXY=FYSI-FXYS 
9390 RETURN 
9400 IF FMINYくFYS1+FXYS THEN FMINY=FYS1+FXYS 
9410 RETURN 
9420 FXSA(FS)=FXSl FYSA(FS)=FYSl FXYS(FS)=FXYS FSA(FS)=FSl FSB(FS)=FS2 
9430 FS=FS+l GET (FXS3.FYS3)-STEP(20.20) .0% PUT (FXS3.FYS3) .C%.OR 
9440 FXS1=0 FYS1=0 ・ FXS2=0 FYS2=0 FXS3=FXl FYS3=FYl FXYS=O 
9450 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O FS1=0 FS2=0 RETURN 
9460 *GOFSC 
9470 IF FXS1=0 AND FYS1=0 THEN GOTO 9600 
9480 IF FXS2=0 ANO FYS2=0 THEN GOTO 9550 
9490 IF FXS2く>0 ANO FYS2く>0 THEN PUT (FXS2.FYS2) .F%.PSET 
9500 IF FXS2=FXPl ANO FYS2=FYPl THEN GOTO 9510 ELSE GOTO 9530 
9510 PUT (FXS2.FYS2).F%.PSET GET (FXP1.FYP1)-STEP(20.20).0% 
9520 PUT (FXP1.FYP1) .C%.OR 
9530 FXS2=0 ・ FYS2=0 XSA=O :XSB=O YSA三む YSB=O FXYS=O 
9540 PUT (LL.L3) .B%.PSET PUT (LL.L2) .A%.PSET RETURN 
9550 IF FXSlく>0 ANO FYSlく>0 THEN PUT (FXS1.FYSl).E%.PSET 
9560 IF FXSl=FXPl ANO FYS1=FYPl THEN GOTO 9570 ELSE GOTO 9590 
9570 PUT (FXS1.FYS1) .E%.PSET GET (FXP1.FYP1)-STEP(20.20) .0% 
9580 PUT (FXP1. FYP1) . C%. OR 
9590 FXS1=0 FYS1=0 PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.Ll) .A%.PSET RETURN 
9600 PUT (FXP1. FYP1) .0%. PSET GOTO *FRONT 
9610 *FSKSUB 
9620 IF XSAく>0 GOTO 9640 IF YSAく>0 GOTO 9640 
9630 XSA=FXSI-20 XSB=140-FXSl YSA=FYSI-240 YSB=360-FYSl 
9640 1 F XSBくYSA THEN XYS1=XSB ELSE XYS1=YSA 
9650 IF YSAくXSA THEN XYS2=YSA ELSE XYS2=XSA 
9660 IF XSAくYSB THEN XYS3=XSA ELSE XYS3=YSB 
9670 IF YSBくXSB THEN XYS4=YSB ELSE XYS4=XSB 
9680 IF FXPl>FXS1+XYSl THEN FXP1=FXS1+XYSl 
9690 IF FXPlくFXSI-XYS3 THEN FXP1=FXSI-XYS3 
9700 IF FYPl>FYS1+XYS4 THEN FYP1=FYS1+XYS4 
9710 IF FYPlくFYSI-XYS2 THEN FYPl=FYSl-XYS2 
9720 RETURN 
9730 *FSKSUB2 
9740 FXS=FXS2-FXSl FYS=FYS2-FYSl FXS=ABS(FXS) FYS=ABS(FYS) 
9750 IF FXS>FYS THEN FXYS=FXS 
9760 IF FXSく=FYS THEN FXYS=FYS 
9770 IF FXSlくFXS2 GOTO 9810 
9780 IF FXS1>FXS2 GOTO 9910 
9790 IF FYSlくFYS2 GOTO 10010 
9800 IF FYSl>FYS2 GOTO 10110 
9810 IF FXPl>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
9820 IF FYPlくFYSl匂 FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
9830 IF 20(=FXSI-FXYS GOTO 9840 ELSE IF 20>FXSI-FXYS GOTO 9880 
9840 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
9850 IF 360>=FYS1+FXYS GOTO 9860 ELSE IF 360くFYSl+FXYS GOTO 9890 
9860 IF FYP1>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
9870 GOTO 8630 
9880 IF FXPlくFXSl THEN FXP1=FXSl 
9890 IF FYPl>FYSl THEN FYPl=FYSl 
9900 GOTO 8630 
9910 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
9920 IF FYPl>FYS1+FXYS THEN FYPl=FYS1+FXYS 
9930 IF 140>=FXS1+FXYS GOTO 9940 ELSE IF 140くFXS1+FXYS GOTO 9980 
9940 IF FXPl>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
9950 IF 240く=FYSI-FXYS GOTO 9960 ELSE IF 240>FYSI-FXYS GOTO 9990 
9960 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
9970 GOTO 8630 
9980 IF FXP1>FXSl THEN FXP1=FXSl 
9990 IF FYPlくFYSl THEN FYP1=FYSl 
10000 GOTO 8630 
10010 IF FYPl>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
10020 IF FXP1>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXS1+FXYS 
10030 IF 240く=FYSI-FXYS GOTO 10040 ELSE IF 240>FYSI-FXYS GOTO 10080 
10040 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
10050 IF 20く=FXSI-FXYS GOTO 10060 ELSE IF 20>FXSI-FXYS GOTO 10090 
10060 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
10070 GOTO 8630 
10080 IF FYPlくFYSl THEN FYP1=FYSl 
10090 IF FXPlくFXSl THEN FXP1=FXSl 
10100 GOTO 8630 
10110 IF FYPlくFYSI-FXYS THEN FYP1=FYSI-FXYS 
10120 IF FXPlくFXSI-FXYS THEN FXP1=FXSI-FXYS 
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10130 IF 360>=FYS1+FXYS GOTO 10140 ELSE IF 360くFYS1+FXYS GOTO 10180 
10140 IF FYP1>FYS1+FXYS THEN FYP1=FYS1+FXYS 
10150 IF 140>=FXS1+FXYS GOTO 10160 ELSE IF 140くFXS1+FXYS GOTO 10190 
10160 IF FXP1>FXS1+FXYS THEN FXP1=FXSl+FXYS 
10170 GOTO 8630 
10180 IF FYP1>FYSl THEN FYP1=FYSl 
10190 IF FXP1>FXSl THEN FXPl=FXSl 
10200 GOTO 8630 
10210 ・一一一側面図 直線ー 一一
10220 *SLINE 
10230 PUT (LL.L1l.B%.PSET PUT (LL.L2l.B%.PSET PUT (LL.L3l.B%.PSET 
10240 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 直線" LOCATE 28.4 PRINT "Pl 始点"
10250 LOCATE 28.5 PRINT "P2 終点.. LOCATE 28.6 PRINT 
10260 LOCATE 28.7 PRINT" 2点 . LOCATE 28.8 PRINT" 指定 . COLOR 7 
10270 SX1=250 SYl 300 SXP1=250 SYP1=300 SXL1=0 SYL1=0 
10280 GET (SX1.SYll-STEP(20.20) .D%:PUT (SXP1.SYPll .C%.OR:PUτ(LL.Lll.A%.PSET 
10290 K$=INKEY$ 
10300 IF K$=KM$ THEN SXP1=SX1+20 GOSUB *ちLK
10310 IF K$=KH$ THEN SXP1=SXI-20 GOSUB *SLK 
10320 IF K$=KU$ THEN SYP1=SYI-20 GOSUB *SLK 
10330 IF K$=KS$ THEN SYPlご SY1+20 GOSUB *SLK 
10340 1 F K$=CHR$ (&H20l THEN GOSUB キGOSL
10350 IF K$=CHR$(&H7Fl THEN GOSUB *GOSLC 
10360 GOTO 10290 
10370 *SLK 
10380 IF SXP1>310 THEN SXPl之 310
10390 IF SXPlく190 THEN SXP1=190 
10400 IF SYPlく240 THEN SYP1=240 
10410 IF SYP1>360 THEN SYPl=360 
10420 PUT (SXl.SYll.D%.PSET GET (SXPl.SYPll…STEP (20， 20l ，0% 
10430 PUT (SXP1.SYPll .C%.OR SXl=SXPl SY1=SYPl 
10440 IF SXLlく>0 AND SYLlく >0 THEN PUT (SXLl.SYLll .C%，OR 
10450 RETURN 
10460 *GOSL 
10470 IF SXL1く >0 AND SYL1く >0 THEN GOTO 10510 
10480 SXLl=SXPl SYL1=SYPl PUT (LL.Ll) .E;%.PSET PUT (LL.L2l.A%.PSET 
10490 PUT (SXLl.SYL1) .D%.PSET GET (SXLl.SYL1l-STEP(20.20) .E% 
10500 PUT (SXL1.SYLl) .C%.OR RETURN 
10510 SXL2=SXPl SYL2=SYPl PUT (LL.L2) .E;%.PSET PUT (LL.Lll.A%.PSET 
10520 PUT (SXL2.SYL2l.D%.PSET PUT (SXLl.S，YLll .E%.PSET 
10530 IF SX し1く>SXL2 OR SYしlく>SYL2 THEN 10540 ELSE 10640 
10540 LINE (SXL1+10.SYL1+10lー (SXL2+10.SYL2nOl.l0
10550 IF SMAXX>SXLl THEN SMAXXコSXL1
10560 IF SMAXX>SXL2 THEN SMAXX=SXL2 
10570 IF SMAXY>SYLl THEN SMAXY=SYLl 
10580 IF SMAXY>SYL2 THEN SMAXY=SYL2 
10590 IF SMINXくSXLl THEN SMINX=SXLl 
10600 IF SMINXくSXL2 THEN SMINX=SXL2 
10610 IF SMINYくSYLl THEN SMINY=SYLl 
10620 IF SMINY<SYL2 THEN SMINY=SYL2 
10630 SXLACSL)=SXLl SXLB(SLlエSXL2 SYLA(SL)=SYLl SYLB(SLl=SYL2 SL=SL+l 
10640 GET (SXL2.SYL2)-STEP(20.20) .D% 
10650 PUT (SXL2. SYL2) . C%. OR SXLl =0 SYLl =0 SXL2=0 SYL2=0 RETURN 
10660 *GOSLC 
10670 IF SXL1=0 AND SYL1=0 THEN GOTO 10730 
10680 IF SXLlく >0 AND SYLlく>0 THEN PUT (SXLl.SYLl) .E%.PSET 
10690 IF SXL1=SXPl AND SYL1=SYPl THEN GOTO 10700 ELSE GOTO 10720 
10700 PUT (SXLl.SYLl) .E%.PSET GET (SXPl.SYPl)-SτEP (20. 20 i . mt 
10710 PUT CSXPl.SYPll .C%.OR 
10720 SXLl=O SYL1=O PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT CLL.Lll.A%.PSET RETURN 
10730 PUT (SXP1.SYP1) .D%.PSET PUT (LL.Ll) .B%.PSET GOTO *SIDE 
10740 一ー側面図 円一一一
10750 *SCIRCLE 
10760 PUT (LL.Lll.B%.PSET PUT (LL.L2) .B%.PSET PUT (LL.L3) .B%.PSET 
10770 COLOR 5 LOCATE 28.2 PRINT" 円 . LOCATE 28.4 PRINT "Pl中心点"
10780 LOCATE 28.5 PRINT "P2 半径.. LOCATE 28.6 PRINT 
10790 LOCATE 28.7 PRINT" 2点.. LOCATE 28.8 PRINT" 指定川 COLOR 7 
10800 SX1=250 SY1=300 SXP1=250 SYP1=300 SXClコo SYC1=0 
10810 GET (SX1.SY1)-STEP(20.20) .D%:PUT (SXP1.SYP1) .C%.OR:PUT (LL.Ll) .A%.PSET 
10820 K$=INKEY$ 
10830 IF K$=KM$ THEN SXPl=SX1+10 GOSUB キSCK
10840 IF K$=KH$ THEN SXP1=SXI-10 GOSUB *SCK 
10850 IF K$=KU$ THEN SYP1=SYI-10 GOSUB *SCK 
10860 IF K$=KS$ THEN SYPl=SYl+10 GOSUB *SCK 
10870 IF K$=CHR$(&日20) THEN GOSUB 本GOSC
10880 IF K$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB *GOSCC 
10890 GOTO 10820 
10900 *SCK 
10910 IF SXP1>310 THEN SXPl=310 
10920 IF SXP1く190 THEN SXP1=190 
10930 IF SYP1く240 THEN SYPl=240 
10940 IF SYP1>360 THEN SYPl=360 
10950 IF SXC1=O THEN GOSUB *SCKSUB 
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10960 IF SXC1<>0 THEN GOSUB *SCKSUB2 
10970 PUT (SX1，SY1)，D%，PSET GET (SXP1，SYP1) STEP(20，20)，D% 
10980 PUT (SXPl ，SYP1) ，C%，OR SX1=SXPl SY1=SYPl 
10990 IF SXClく>0 AND SYC1<>0 THEN PUT (SXCl ，SYC1) ， C% ， O!~ 
11000 RETURN 
11010 *GOSC 
11020 IF SXC1く>0 AND SYClく>0 THEN GOTO 11060 
11030 SXC1=SXPl SYC1=SYPl PUT (LL，Ll) ，E%，PSET PUT (LL，L2) ，A%，PSET 
1 1 0 4 0 P U T ( S X C 1 ， SY C 1 ) ，D% ， P S E T G E T ( S X C 1 ，~， yC 1)-S T E P ( 2 0 ，2 0)，E% 
11050 PUT (SXCl ，SYC1) ，C%，OR RETURN 
11060 SXC2=SXP1 SYC2=SYP1 PUT (LL， L2) ，E%， PSET PUT (LL， Ll) ，A%， PSET 
11070 PUT (SXC2，SYC2)，D%，PSET PUT (SXCl，SYCl)，E%，PSET 
11080 SXC=SXC2-SXCl SYC=SYC2-SYC1 SXC=ABS(SXC) SYC=ABS(SYC) 
11090 IF SXC>SYC THEN SXYC=SXC 
11100 IF SXCく=SYC THEN SXYC=SYC 
11110 IF SXClく>SXC2 THEN CIRCLE (SXC1+10，SYC1+10)，SXYC，10 ELSE 11130 
11120 GOTO 11140 
11130 IF SYClく>SYC2 THEN CIRCLE (SXC1+10，SYC1+10)，SXYC，10 ELSE 11190 
11140 IF SMAXX>SXC1-SXYC THEN SMAXX=SXC1-SXYC 
11150 IF SMAXY>SYC1-SXYC THEN SMAXY=SYC1 SXYC 
11160 IF SMINXくSXC1+SXYC THEN SMINXヱSXC1+SXYC
11170 IF SMINYくSYC1+SXYC THEN SMINY=SYC1+SXYC 
11180 SXCA(SC)=SXC1 SYCA(SC)=SYCl SXYC(SC)=SXYC SC=SC+1 
11190 GET (SXC2，SYC2)-STEP(20，20) ，D% PUT (SXC2，SYC2) ，C%，OR 
11200 SXC1=0 SYC1=0 ・ SXC2=FXl SYC2=FYl SXYC=O GOSUB *SCK RETURN 
11210 *GOSCC 
11220 IF SXC1=0 AND SYC1=0 THEN GOTO 11290 
11230 IF SXC1く>0 AND SYC1<>0 THEN PUT (SXC1 ，SYC1) ，E%，PSET 
11240 IF SXC1=SXP1 AND SYC1=SYP1 THEN GOTO 11250 ELSE GOTO 11270 
11250 PUT (SXC1，SYC1)，E%，OR GET (SXP1，SYP1)-STEP(20，20)，D% 
11260 PUT (SXP1 ，SYP1) ，C%，OR 
11270 SXC1=0 SYC1=0 PUT (LL，L2)，B%，PSET PUT (LL，Ll)， A%，PSET 
11280 GOSUB *SCK RETURN 
11290 PUT (SXP1 ，SYP1) ，D%，PSET GOTO *SIDE 
11300 *SCKSUB 
11310 IF SXP1>300 THEN SXP1=300 
11320 IF SXP1く200 THEN SXP1=200 
11330 IF SYP1く250 THEN SYP1=250 
11340 IF SYP1>350 THEN SYP1=350 
11350 RETURN 
11360 *SCKSUB2 
11370 IF SXClく=250 GOTO 11380 ELSE GOTO 11420 
11380 IF SYClく=300 GOTO 11400 
11390 IF SYC1>300 GOτo 11410 
11400 XC1=SXCl-190 YC1=SYCl-240 GOTO 11460 
11410 XC1=SXCI-190 YC1コ360-SYC1 GOTO 11460 
11420 IF SYClく=300 GOTO 11440 
11430 IF SYC1>300 GOTO 11450 
11440 XC1=310-SXC1 YC1=SYCl-240 GOTO 11460 
11450 XC1=310-SXCl YC1=360-SYCl 
11460 IF XClくYCl THEN XYC1=XC1 
11470 IF XC1>=YCl THEN XYC1=YC1 
11480 IF SXP1>SXC1+XYCl THEN SXP1=SXC1+XYC1 
11490 IF SXP1<SXCI-XYC1 THEN SXP1=SXCI-XYC1 
11500 IF SYP1>SYC1+XYCl THEN SYP1=SYC1+XYCl 
11510 IF SYPlくSYC1-XYCl THEN SYP1=SYCI-XYC1 
11520 RETURN 
11530 '一一一側面図 円弧一一一
11540 *SCIRCLE2 
11550 PUT (LL，Ll) ，B%，P5ET PUT (LL，L2) ，B%，P5ET PUT (LL，L3) ，B%，P5ET 
11560 COLOR 5 LOCATE 28，2 PRINT" 円弧" LOCATE 28，4 PRINT "P1中心点 H
11570 LOCATE 28，5 PRINT "P2 始点" LOCATE 28，6 PRINT "P3 終点 H
11580 LOCATE 28，7 PRINT" 左由り " LOCATE 28，8 PRINT" で指定" COLOR 7 
11590 SX1=250 SY1=300 SXP1=250 5YP1=300 5XS1=0 5Y51=0 
11600 XSA=O X5B=0 Y5A=0 Y5B=0 5XY5=0 5XS2=0 5Y52=0 
11610 GET (5X1，5Yl)一STEP(20，20)，D%:PUT (SXPl ，SYP1) ，C%，OR:PUT (LL，L1) ，A%，PSET 
11620 K$=INKEY$ 
11630 IF K$=KM$ THEN SXP1=5X1+10 GOSUB *S5K 
11640 IF K$=KH$ THEN 5XP1=5XI-I0 G05UB *S5K 
11650 IF K$=KU$ THEN 5YP1=5YI-10 GOSUB *SSK 
11660 IF K$=KS$ THEN SYP1=5Yl+10 GOSUB *SSK 
11670 IF K$=CHR$(&H20) THEN GOSUB *GOS5 
11680 IF K$=CHR$(&H7F) THEN G05UB *GOS5C 
11690 GOTO 11620 
11700 *SSK 
11710 IF 5XP1>310 THEN 5XPl=310 
11720 IF SXP1く190 THEN SXP1=190 
11730 IF SYPlく240 THEN 5YP1=240 
11740 IF SYP1>360 THEN 5YP1=360 
11750 IF SXS2く>0 THEN GOTO *SSKSUB2 
11760 IF 5X51く>0 THEN GOSUB *SSKSUB 
11770 PUT (SX1，SY1)，D%，PSET GET (SXP1，SYP1)-STEP(20，20)，D% 
11780 PUT (SXP1，SYP1)，C%，OR SX1=SXPl SY1=SYPl 
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11790 IF SXS2く>0 ANO SYS2く>0 THEN PUT (SXS2:.SYS2l.C%.OR 
11800 IF SXS1く>0 ANO SYS1く>0 THEN PUT (SXS1.SYS1) .C%.OR 
11810 RETURN 
11820 *GOSS 
11830 IF SXS2く>0 ANO SYS2<>0 THEN GOTO 11910 
11840 IF SXS1く>0 AND SYS1<>0 THEN GOTO 11880 
11850 SXS1=SXP1 SYS1=SYP1 PUT (LL.Ll).E:%.PSET PUT (LL.L2).A%.PSET 
11860 PUT (SXSl.SYS1l.0%.PSET GET (SXS1.SYS1)-STEP(20.20).E% 
11870 PUT (SXSl.SYS1l.C%.OR RETURN 
11880 SXS2=SXPl SYS2=SYP1 PUT (LL.L2l.E:%.PSET PUT (LL.L3l.A%.PSET 
1 1 8 9 0 P U T ( S X S 2 . S Y S 2). 0 % . P S E T G E T (S X S 2 . S.YS 2 )同 STEP(20.20).F% 
11900 PUT (SXS2.SYS2).C%.OR RETURN 
11910 SXS3ご SXP1 SYS3=SYPl PUT (LL.L3) .E%.PSET PUT (LL.L1) .A%.PSET 
11920 PUT (SXS3.SYS3) .D%.PSET:PUT (SXS2.SYS2l.F%.PSET:JコUT (SXS1.SYS1) .E%.PSET 
11930 IF SXS2=SXS1 GOTO 11980 
11940 IF SYS2=SYS1 GOTO 11950 ELSE GOTO 12570 
11950 IF SXS2くSXS1τHEN SSlご R3
11960 IF SXS2>SXSl THEN SSl=R1 
11970 GOTO 12010 
11980 IF SYS2くSYS1 THEN SSl之 R2
11990 IF SYS2>SYS1 THEN SSl=R4 
12000 GOTO 12010 
12010 IF SXS3=SXS1 GOTO 12060 
12020 IF SYS3=SYS1 GOTO 12030 ELSE GOTO 12570 
12030 IF SXS3くSXS1 THEN SS2=R3 
12040 IF SXS3>SXS1 THEN SS2=Rl 
12050 GOTO 12090 
12060 1 F SYS3くSYS1 THEN SS2=R2 
12070 IF SYS3>SYS1 THEN SS2=R4 
12080 GOTO 12090 
12090 IF SSl=SS2 THEN GOTO 12570 
12100 IF SXS1=SXS2 THEN GOTO 12110 ELSE GOTO 12120 
12110 IF SYS1く>SYS2 THEN GOTO 12140 ELSE GOTO 12570 
12120 IF SYS1=SYS2 THEN GOTO 12130 
12130 IF SXS1く>SXS2 THEN GOTO 12140 ELSE GOTO 12570 
12140 IF SXS2=SXS3 THEN GOTO 12150 ELSE GOTO 12160 
12150 IF SYS2く>SYS3 THEN GOTO 12180 ELSE GOTO 12570 
12160 IF SYS2=SYS3 THEN GOTO 12170 
12170 IF SXS2<>SXS3 THEN GOTO 12180 ELSE GOTO 12570 
12180 IF SXS3=SXS1 THEN GOTO 12190 ELSE GOTO 12200 
12190 IF SYS3く>SYS1 THEN GOTO 12220 ELSE GOTO 12570 
12200 IF SYS3=SYS1 THEN GOTO 12210 
12210 IF SXS3<>SXS1 THEN GOTO 12220 ELSE GOTO 12570 
12220 IF SS1く>SS2 THEN CIRCLE (SXS1+10.SYS1+10).SXYS.10.SS1.SS2 ELSE 12570 
12230 IF SS1ェR2 OR SSl=R3 THEN GOSUB 12480 
12240 IF SSl=R1 OR SS1=R2 THEN GOSUB 12520 
12250 IF SS1=R1 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12400 
12260 IF SSl=R3 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12440 
12270 IF SSl=R1 OR SSl=R4 THEN GOSUB 12500 
12280 IF SS1=R3 OR SSI=R4τHEN GOSUB 12540 
12290 IF SSl=R2 OR SSl=R3 THEN GOSUB 12420 
12300 IF SSl=R1 OR SSl=R2 THEN GOSUB 12460 
12310 IF SS2=R3 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12480 
12320 IF SS2=R2 OR SS2=R3 THEN GOSUB 12520 
12330 IF SS2=R1 OR SS2ェR2 THEN GOSUB 12400 
12340 IF SS2=R1 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12440 
12350 IF SS2=Rl OR SS2=R2 THEN GOSUB 12500 
12360 IF SS2=R1 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12540 
12370 IF SS2=R3 OR SS2=R4 THEN GOSUB 12420 
12380 IF SS2=R2 OR SS2=R3 THEN GOSUB 12460 
12390 GOTO 12560 
12400 IF SMAXX>SXSl THEN SMAXX=SXS1 
12410 RETURN 
12420 IF SMINXくSXSl THEN SMINX=SXSl 
12430 RETURN 
12440 IF SMAXY>SYS1 THEN SMAXY=SYS1 
12450 RETURN 
12460 IF SMINYくSYS1 THEN SMINY=SYSl 
12470 RETURN 
12480 IF SMAXX>SXSl-SXYS THEN SMAXX=SXS1-SXYS 
12490 RETURN 
12500 IF SMINXくSXSl+SXYS THEN SMINX=SXS1+SXYS 
12510 RETURN 
12520 IF SMAXY>SYSl-SXYS THEN SMAXY=SYS1-SXYS 
12530 RETURN 
12540 IF SMINY<SYSl+SXYS THEN SMINY=SYS1+SXYS 
12550 RETURN 
12560 SXSA (SS) =SXSl SYSA (SS) =SYS1 SXYS (SS) =SXYS SSA (SS) =SSl SSB (SS) =SS2 
12570 SS=SS+l GET (SXS3.SYS3lーSTEP(20.20l.0% PUT (SXS3.SYS3l.C%.OR 
12580 SXSl=O SYSl=O SXS2=0 SYS2=0 SXS3コSX1 SYS3=SY1 SXYS=O 
12590 XSA=O XSB=O YSA=O YSB=O SSI=O SS2=0 ‘ RETURN 
12600 *GOSSC 
12610 IF SXS1=0 ANO SYS1=0 THEN GOTO 12740 
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